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APRESENTAÇÃO 
 
Nesta publicação anual a Universidade de Lisboa apresenta, de forma sintética e numa única 
brochura, um conjunto de indicadores relevantes para a apreciação da sua actividade. O seu 
objectivo é contribuir para um melhor conhecimento do trabalho e dos recursos da Universidade de 
Lisboa, quer pelos seus membros, quer pelo público em geral. 
 
Em “A Universidade de Lisboa em Números – 2005” reúnem-se dados referentes a diversas 
áreas de actividade da Universidade – Ensino (da formação inicial à formação avançada), 
Investigação e Desenvolvimento, Cooperação, Prestação de Serviços e Acção Social bem como aos 
Recursos Humanos, Patrimoniais e Financeiros que a tornam possível. Foram actualizados os dados 
relativos a áreas já referidas na edição do ano anterior e inseridos outros pertinentes a áreas não 
focadas nessa edição, como por exemplo, ao sistema integrado de bibliotecas (SIBUL), a convénios 
e à avaliação externa das licenciaturas (realizada em 2005). 
 
Esta publicação contou com a colaboração de todas as unidades orgânicas da Universidade de 
Lisboa, foi coordenada e elaborada pela Divisão de Gestão e Planeamento e teve o apoio dos 
restantes serviços da Reitoria. Manifestamos o nosso interesse em receber críticas e sugestões que 
possam contribuir para a sua melhoria. 
 
Este documento está disponível em formato electrónico no sítio da Universidade de Lisboa, 
www.ul.pt, ficando assim acessível a todos os interessados.  
 
Lisboa, Dezembro de 2005. 
 
Maria Luísa Machado Cerdeira 
Administradora da Universidade de Lisboa 
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1  ENSINO DE GRADUAÇÃO 
1.1 Número de licenciaturas e bacharelatos oferecidos anualmente pela Universidade de Lisboa 
 
Fac. Letras *
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes (a)
Fac. M. Dentária (b)
TOTAL
Faculdades 1999/2000
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LICENCIATURAS E BACHARELATOS NA UNIVERSIDADE DE LISBOA
21 21 20 29 25 25
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
1 1 1 1
22 22
1 1 1 1
1 1
1 3
1 1
23 23
1 1 1 1
22 22
2 2 2 2
4 4 4 4
3
2 2
4 5
3 3
59 62
1 1
54 54 54 63
3
 
 
1.2 Número de vagas (vagas dos concursos nacional e local de acesso ao Ensino Superior) 
 
Fac. Letras * 1 095 1 095 1 175 1 051 1 051 1 051
Fac. Direito  600  550  550  550  550  550
Fac. Medicina  185  215  230  256  330  330
Fac. Ciências  990 1 000 1 000  919  919  900
Fac. Farmácia 190 190 190 205 205 209
Fac. P. C. Educação 245 250 250 225 225 230
Fac. Belas-Artes 200 200 200 200 200 210
Fac. M. Dentária (b) 65 113 113 119 119 129
TOTAL 3 570 3 613 3 708 3 525 3 599 3 609
2005/2006
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS (BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
2002/2003 2003/2004Faculdades 2000/2001 2001/2002 2004/2005
 
 
1.3 Número de candidatos 
 
Fac. Letras * 4 202 3 254 4 284 3 724 3 540 2 803
Fac. Direito 1 452 1 416 1 372 1 313 1 109 1 163
Fac. Medicina 1 033 1 500 1 318 1 299 1 553 2 354
Fac. Ciências 4 703 2 801 2 569 2 158 2 211 2 078
Fac. Farmácia  849  863  906  834  918 1 120
Fac. P. C. Educação 1 063  939  913  730  713  619
Fac. Belas-Artes 1 279 1 210 1 031 1 107 1 294 1 240
Fac. M. Dentária (b)  520  626 1 126  805  836  874
TOTAL 15 101 12 609 13 519 11 970 12 174 12 251
2002/2003 2003/2004 2004/2005Faculdades 2000/2001 2001/2002
EVOLUÇÃO DO TOTAL DE CANDIDATOS NA 1ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO, EM 
QUALQUER OPÇÃO (BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
2005/2006
 
*Não inclui Ramo Educacional 
(a) Licenciaturas que tiveram grau intermédio de bacharelato até ao ano 2003/2004 inclusive 
(b) Inclui bacharelatos a partir de 2001/2002 – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária 
 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.4 Número de candidatos de 1ª opção 
 
Fac. Letras *  728  434  781  626  712  547
Fac. Direito  634  586  617  545  548  568
Fac. Medicina  343  471  432  382  353  586
Fac. Ciências  954  634  524  432  492  429
Fac. Farmácia  262  261  264  254  309  357
Fac. P. C. Educação  343  287  276  215  184  140
Fac. Belas-Artes  330  307  269  298  321  334
Fac. M. Dentária (b)  33  39  104  68  78  87
TOTAL 3 627 3 019 3 267 2 820 2 997 3 048
2003/2004 2004/2005Faculdades 2000/2001 2001/2002 2002/2003
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS EM 1ª OPÇÃO NA 1ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE 
ACESSO (BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
2005/2006
 
 
 
 
1.5 Número de colocados na 1ª fase 
 
Fac. Letras *  897  719  815  814  762  684
Fac. Direito  602  551  550  551  550  550
Fac. Medicina  186  232  234  239  330  336
Fac. Ciências  837  667  584  525  551  480
Fac. Farmácia  190  191  190  206  205  209
Fac. P. C. Educação  170  177  178  185  205  204
Fac. Belas-Artes  200  207  202  200  200  210
Fac. M. Dentária (b)  65  113  114  124  119  130
TOTAL 3 147 2 857 2 867 2 844 2 922 2 803
2004/2005Faculdades 2000/2001 2001/2002 2005/2006
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLOCADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
2002/2003 2003/2004
 
 
 
1.6 Número de colocados na 1ª fase 1ª opção 
 
Fac. Letras *  536  423  475  466  514  458
Fac. Direito  473  436  442  411  497  463
Fac. Medicina  147  182  206  180  192  202
Fac. Ciências  413  405  348  309  373  318
Fac. Farmácia  77  90  60  101  100  73
Fac. P. C. Educação  103  93  92  105  104  87
Fac. Belas-Artes  132  119  129  123  133  135
Fac. M. Dentária (b)  0  4  16  16  24  16
TOTAL 1 881 1 752 1 768 1 711 1 937 1 752
2002/2003Faculdades 2000/2001 2001/2002 2005/20062003/2004 2004/2005
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS COLOCADOS EM 1ª OPÇÃO NA 1ª FASE DO CONCURSO NACIONAL 
DE ACESSO
 
 *Não inclui Ramo Educacional 
(b) Inclui bacharelatos a partir de 2001/2002 – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.7 Evolução da nota da última colocação 
 
Fac. Letras 120,0 119,4 123,1 118,7 117,6 115,6
Fac. Direito 136,3 135,8 136,8 134,3 125,3 129,8
Fac. Medicina 182,5 184,5 183,5 181,8 163,4 175,4
Fac. Ciências 121,3 113,6 121,7 122,6 117,0 118,6
Fac. Farmácia 166,0 168,0 168,0 163,3 160,5 168,5
Fac. P. C. Educação 147,8 141,7 143,6 135,4 129,7 123,9
Fac. Belas-Artes 160,8 163,3 155,0 158,3 153,1 158,9
Fac. M. Dentária 177,3 145,9 155,2 153,4 150,5 150,3
MÉDIA DA UL 151,5 146,5 148,4 146,0 139,6 142,6
Faculdades 2000/2001 2001/2002 2005/20062002/2003 2003/2004 2004/2005
EVOLUÇÃO DA NOTAS DO ÚLTIMO COLOCADO NA 1ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
 
 
1.8 Inscrições 1ª vez 1º ano  
 
Fac. Letras *
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Fac. M. Dentária (b)
TOTAL
 138
3 369
 679
 267
 213
 200
3 585
2004/2005
 932
 606
 334
3 533
 149
 252
 701
3 436
 154
 216
 219
 206
 181
2001/2002 2002/2003 2003/2004
 241
 639
 223
 997 1 053 1 020
 257
 247
 627
 807
 212
 207
 604
 250
 963
 50
1 193
1 092
 184
 659
1 114
 630
 129
2000/2001
3 756
 72
 212
 199
 224
Faculdades 
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS 1ª VEZ 1º ANO (BACHARELATOS E LICENCIATURAS) 
1999/2000
3 610
 214
 182
 196
 986
 159
 
 
 
1.9 Inscrições 1ª vez 1º ano por sexo 
 
H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras * 337 856 340 774 341 656 358 695 362 658 330 602
Fac. Direito 210 420 223 436 224 380 229 410 231 396 211 395
Fac. Medicina 50 109 60 124 71 152 71 170 91 156 101 233
Fac. Ciências 445 541 506 586 497 466 405 402 367 334 347 332
Fac. Farmácia 51 145 60 164 74 176 68 189 58 194 68 199
Fac. P. C. Educação 30 152 6 193 33 174 34 147 33 186 23 190
Fac. Belas-Artes 75 139 65 147 66 146 66 140 58 158 76 124
Fac. M. Dentária (b) 24 26 22 50 46 83 45 104 38 116 40 98
TOTAL 1 222 2 388 1 282 2 474 1 352 2 233 1 276 2 257 1 238 2 198 1 196 2 173
2004/2005
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS 1ª VEZ 1º ANO POR SEXO
(BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
2001/2002 2002/2003 2003/2004Faculdades 2000/20011999/2000
 
*Não inclui Ramo Educacional  
(b) Inclui bacharelatos a partir de 2001/2002 – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária 
Fonte: DSAc. / DA 
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EVOLUÇÃO DAS VAGAS E INSCRIÇÕES PELA 1ª VEZ NO 1º ANO
3 369
3 604
3 220
3 525
3 613
3 570
3 708
3 436
3 756
3 585
3 533
3 610
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Vagas
Inscrições pela 1ªvez no 1ºano
 
1.10 Total de alunos inscritos na formação inicial 
Fac. Letras
 Ramo Científico    
Ramo Educacional
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Fac. M. Dentária (b)
TOTAL
542
17 511
1 483
4 233
1 313
966
3 962
353
3 447
1 212
2004/2005
(BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
Faculdades 
556
989
1 211
4 578
1 253
3 549
1 292
18 125
335 345 407 483
18 821 18 954 18 779 18 551
1 108 1 132 1 179 1 187
979 983 1 059 1 006
1 165 1 145 1 153 1 229
5 520 5 572 5 359 5 021
 998 1 043 1 086 1 191
3 772 3 659 3 523 3 517
2003/20042001/2002
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NA FORMAÇÃO INICIAL
1999/2000 2000/2001 2002/2003
436
4 261
498
4 515
548612
4 5274 332
465
4 452
 
  
1.11 Total de alunos inscritos na formação inicial por sexo 
H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras
 Ramo Científico    1 181 3 151 1 274 3 253 1 334 3 181 1 360 3 092 1 339 2 922 1 299 2 663
Ramo Educacional 86 526 73 475 70 428 79 386 64 372 44 309
Fac. Direito 1 382 2 390 1 336 2 323 1 311 2 212 1 319 2 198 1 361 2 188 1 341 2 106
Fac. Medicina 347 651 367 676 384 702 406 785 452 840 480 1.003
Fac. Ciências 2 566 2 954 2 563 3 009 2 556 2 803 2 441 2 580 2 283 2 295 2 111 2 122
Fac. Farmácia 262 903 273 872 277 876 301 928 307 946 336 977
Fac. P. C. Educação 180 799 166 817 178 881 180 826 165 824 143 823
Fac. Belas-Artes 421 687 409 723 411 768 415 772 397 814 410 802
Fac. M. Dentária (b) 132 203 134 211 156 251 167 316 177 379 175 367
TOTAL 6 557 12 264 6 595 12 359 6 677 12 102 6 668 11 883 6 545 11 580 6 339 11 172
2004/2005
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NA FORMAÇÃO INICIAL POR SEXO
(BACHARELATOS E LICENCIATURAS)
Faculdades 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
 
(b) Inclui bacharelatos a partir de 2001/2002 – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária 
Na Faculdade Medicina inclui 52 alunos militares apenas em 2004/2005 
Fonte: DSAc. / DA 
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4 697
4 315
3 549
3 447
1 292
1 483
4 578
4 233
1 253 1 313
 989
 966
1 211 1 212
 556  542
 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Fac. Letras
(Total)
Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Fac. M.
Dentária
COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS NOS ANOS 2003/2004 E 2004/2005
2003/2004
2004/2005
 
 
 
1.12 Alunos inscritos na formação inicial por regiões de origem, ano lectivo 2004/2005 
 
 
 
Fac. Letras* 10 0,25 3 755 94,78 37 0,93 127 3,21 23 0,58 3 0,08 6 0,15 1 0,03
Fac. Direito 89 2,58 3 141 91,12 0 0,00 204 5,92 0 0,00 0 0,00 13 0,38 0 0,00
Fac. Medicina 0 0,00 1 400 97,83 5 0,35 22 1,54 3 0,21 1 0,07 0 0,00 0 0,00
Fac. Ciências 10 0,24 4 097 96,45 10 0,24 111 2,61 15 0,35 1 0,02 4 0,09 0 0,00
Fac. Farmácia 0 0,00 1 271 96,80 10 0,76 21 1,60 11 0,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fac. P. C. Educação 0 0,00 940 97,31 6 0,62 12 1,24 8 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fac. Belas-Artes 0 0,00 1 201 99,09 3 0,25 1 0,08 5 0,41 1 0,08 1 0,08 0 0,00
Fac. M. Dentária 7 1,29 490 90,41 13 2,40 19 3,51 7 1,29 2 0,37 4 0,74 0 0,00
TOTAL 116 0,68 16 295 95,18 84 0,49 517 3,02  72 0,42  8 0,05  28 0,16 1 0,01
Faculdades 
Não Disponivel Portugal Europa
Nº PesoNº Peso Nº Peso Peso
África Oceania
NºNº Peso
ALUNOS INSCRITOS POR REGIÕES DE ORIGEM EM 2004/2005
Nº Peso
América do Sul América do Norte Ásia
PesoNºPesoNº
 
 
 
Europa: - Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 
Polónia, Reino Unido, Roménia, Rússia (Federação da), Suécia, Suiça, Ucrânia;  
Africa: - África do Sul, Angola, Cabo Verde, Congo, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe; 
América do Sul: - Argentina, Brasil, Chile, Venezuela; 
América do Norte: - Canadá, Estados Unidos da América; 
Ásia: - China, Coreia, Índia, Irão, Iraque, Japão, Macau, Timor Lorosa’e; 
Oceania: - Austrália; 
*Não inclui Ramo Educacional 
Na Faculdade de Ciências estão incluídos 15 estágios facultativos 
Na Faculdade de Medicina não foram contabilizados os 52 alunos militares 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.13 Total de alunos inscritos na formação inicial por idades no ano 2004/2005 
(não disponivel) <= 17 ANOS 18 - 24 ANOS 25 - 29 ANOS 30 - 34 ANOS + 34 ANOS
Fac. Letras * 14 8 2 670 571 219 480
Arqueologia e História 0 0 170 29 5 12
Estudos Africanos 0 0 63 8 4 12
Estudos Europeus 0 0 187 25 9 17
Filosofia 1 2 144 66 29 53
Geografia 1 3 375 99 36 56
História 0 0 171 44 25 89
História, variante de História da Arte 0 0 13 14 2 8
Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) 8 0 166 45 14 20
Línguas e Literaturas Clássicas 0 0 56 8 2 12
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Alemães 0 0 8 5 3 4
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Espanhóis 0 0 9 3 1 2
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Ingleses 0 0 97 18 7 21
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Italianos 0 0 2 3 1 1
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães 0 0 119 22 6 12
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses 0 0 109 20 8 20
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Alemães 0 0 23 8 3 3
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis 0 0 3 2 1 3
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses 0 0 102 15 4 26
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses 0 0 186 38 17 26
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Italianos 0 0 4 1 0 0
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Espanhóis 0 0 45 6 3 2
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Alemães 1 0 29 5 2 3
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Espanhóis 0 0 32 6 2 5
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses 0 0 39 5 4 9
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses 0 0 62 12 3 3
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Italianos 0 0 22 2 1 6
Linguística 0 0 104 18 2 8
Tradução 0 0 96 4 5 8
Artes do Espectáculo 1 1 71 9 3 8
Comunicação e Cultura 1 0 85 14 6 4
História da Arte e Património 1 2 78 17 11 27
Fac. Direito 0 11 2 770 252 120 294
Direito 0 11 2 770 252 120 294
Fac. Medicina 0 6 1 324  61  11  29
Medicina 0 6 1 267 60 11 29
Dietética e Nutrição 0 0  20 0 0 0
Microbiologia 0 0  37 1 0 0
Fac. Ciências 0 7 2 983 778 269 211
Biologia+Biologia VegetalAplicada+Biologia Microbiana e Genética+Biologia 
Aplicada aos Recursos Animais+Biologia e Geologia (ensino de), variante de Biologi 0 4 808 88 39 34
Bioquímica 0 2 205 14 4 5
Ciências Geofísicas 0 0 52 29 16 9
Engenharia Fisica 0 0 59 34 14 6
Engenharia Geográfica 0 0 42 53 21 10
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento 0 0 1 9 1 1
Estatística e Investigação Operacional + Probabilidades e Estatística 0 0 148 94 9 7
Física 0 0 98 25 12 18
Física e Química (ensino de), variante Física 0 0 18 36 14 11
Geologia+Geologia Aplicada e do Ambiente+Biologia e Geologia (ensino de), 
variante de Geologia 0 0 331 64 15 22
Informátia 0 1 664 146 21 13
Matemática 0 0 87 16 13 12
Matemática (ensino de) 0 0 153 85 35 27
Química+Química Tecnológica+Física e Química (ensino de), variante de Química 0 0 277 82 55 35
Energia e Ambiente 0 0 40 3 0 1
Fac. Farmácia 0 1 1 107 106 46 53
Ciências Farmacêuticas 0 1 1 107 106 46 53
Fac. P. C. Educação 0 2 818 66 38 42
Ciências da Educação 0 0 170 23 18 15
Psicologia 0 2 648 43 20 27
Fac. Belas-Artes 0 2 970 152 41 47
Escultura 0 1 132 37 6 6
Pintura 0 0 261 52 16 22
Design de Comunicação 0 0 326 48 12 15
Design de Equipamento 0 1 224 15 6 4
Arte e Multimédia 0 0 27 0 1 0
Fac. M. Dentária 0 0 459 56 10 17
Bacharelato
Higiene Oral 0 0 81 7 2 0
Prótese Dentária 0 0 55 9 0 0
Licenciatura
Medicina Dentária 0 0 323 40 8 17
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NA FORMAÇÃO INICIAL,POR IDADES
 
*Não inclui Ramo Educacional  
Na Faculdade de Ciências estão incluídos 15 estágios facultativos 
Na Faculdade de Medicina não foram contabilizados os 52 alunos militares 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.14 Número de diplomados de licenciatura e bacharelato na Universidade de Lisboa 
Fac. Letras
Ramo Científico    
Ramo Educacional
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes (a)
Fac. M. Dentária (b)
TOTAL
482
110
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIPLOMADOS 
499
Faculdades 
746
558
188
721
515
206
129
688
2 363
124
44
142
137
544
127
142
500
148
170
523
138
2 293
52
38
2 273
48
2 209
1999/2000 2000/2001
146
476
299
429
94
35
155
167
408
2001/2002 2002/2003
457
231
531
728
146
2003/2004
705
503
202
384
168
614
114
146
123
65
2 319  
 
1.15 Número de diplomados da formação inicial por sexo  
 
Fac. Letras 124 604 136 552 155 566 170 576 160 545
Ramo Científico    82 347 111 346 136 379 144 414 126 377
Ramo Educacional 42 257 25 206 19 187 26 162 34 168
Fac. Direito 144 332 167 364 159 323 153 346 108 276
Fac. Medicina 43 103 40 106 39 71 41 86 65 103
Fac. Ciências 140 268 181 319 199 324 200 344 267 347
Fac. Farmácia 39 128 34 114 31 107 20 117 22 92
Fac. P. C. Educação 25 130 34 136 31 111 22 120 24 122
Fac. Belas-Artes (a) 30 64 16 22 45 84 46 78 43 80
Fac. M. Dentária (b) 10 25 18 34 20 28 19 25 17 48
TOTAL 555 1 654 626 1 647 679 1614 671 1 692 706 1 613
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIPLOMADOS, POR SEXO
Faculdades 
1999/200 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
H M H M H M H M H M
 
 
160 545
108 276
65 103
267 347
22 92
24 122
43 80
17 48
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Fac. Letras
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Fac. M. Dentária
DIPLOMADOS 2003/2004
Homens
Mulheres
 
(a) Inclui apenas os diplomados de licenciatura, não inclui os diplomados de bacharelato 
(b) Inclui diplomados dos bacharelato em 2003/2004 – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.16 Taxas de sucesso referentes aos diplomados no ano lectivo de 2001/2002 – Cursos de 
formação inicial 
Duração Inscritos 
do 1ª Vez Taxa de Taxa de 
Curso 1º Ano Sucesso Insucesso
(n) (n anos antes)
Fac. Letras *
Arqueologia e História 4A 33 12 36,4% 63,6%
Estudos Europeus 4A 52 16 30,8% 69,2%
Filosofia 4A 87 18 20,7% 79,3%
Geografia 4A 157 91 58,0% 42,0%
História 4A 71 55 77,5% 22,5%
História, variante de História da Arte 4A 32 26 81,3% 18,8%
Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) 4A 49 20 40,8% 59,2%
Línguas e Literaturas Clássicas 4A 36 15 41,7% 58,3%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Alemães 4A 20 7 35,0% 65,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Espanhóis 4A 10 2 20,0% 80,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Ingleses 4A 64 34 53,1% 46,9%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Italianos 4A 9 1 11,1% 88,9%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães 4A 77 51 66,2% 33,8%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses 4A 53 42 79,2% 20,8%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Alemães 4A 49 10 20,4% 79,6%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis 4A 14 4 28,6% 71,4%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses 4A 68 42 61,8% 38,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses 4A 88 51 58,0% 42,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Italianos 4A 11 4 36,4% 63,6%
Linguística 4A 40 14 35,0% 65,0%
TOTAL 1020 515 50,5% 49,5%
Fac. Direito
Direito 5A 572 482 84,3% 15,7%
TOTAL 572 482 84,3% 15,7%
Fac. Medicina
Medicina 6A 122 110 90,2% 9,8%
TOTAL 122 110 90,2% 9,8%
Fac. Ciências
Biologia+Biologia VegetalAplicada+Biologia Microbiana e Genética+Biologia Aplicada
aos Recursos Animais+Biologia e Geologia (ensino de), variante de Biologia 5A 159 143 89,9% 10,1%
Bioquímica 5A 31 22 71,0% 29,0%
Ciências Geofísicas 5A 25 9 36,0% 64,0%
Engenharia Fisica 5A 32 4 12,5% 87,5%
Engenharia Geográfica 5A 28 11 39,3% 60,7%
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento 5A 33 5 15,2% 84,8%
Estatística e Investigação Operacional + Probabilidades e Estatística 4A 98 23 23,5% 76,5%
Física 4A 31 7 22,6% 77,4%
Física e Química (ensino de), variante Física 5A 28 35 125,0% -25,0%
Geologia+Geologia Aplicada e do Ambiente+Biologia e Geologia (ensino de), variante 
de Geologia 5A 110 42 38,2% 61,8%
Informátia 4A 131 52 39,7% 60,3%
Matemática 4A 46 9 19,6% 80,4%
Matemática (ensino de) 5A 127 76 59,8% 40,2%
Química+Química Tecnológica+Física e Química (ensino de), variante de Química 5A 121 85 70,2% 29,8%
TOTAL 1000 523 52,3% 47,7%
Fac. Farmácia
Ciências Farmacêuticas 6A 182 138 75,8% 24,2%
TOTAL 182 138 75,8% 24,2%
Fac. P. C. Educação
Ciências da Educação 5A 50 41 82,0% 18,0%
Psicologia 5A 142 101 71,1% 28,9%
TOTAL 192 142 74,0% 26,0%
Fac. Belas-Artes
Artes Plásticas - Escultura 5A 51 16 31,4% 68,6%
Artes Plásticas - Pintura 5A 51 41 80,4% 19,6%
Design de Comunicação 5A 57 48 84,2% 15,8%
Design de Equipamento 5A 50 24 48,0% 52,0%
TOTAL 209 129 61,7% 38,3%
Fac. M. Dentária
Medicina Dentária 6A 65 48 73,8% 26,2%
TOTAL 65 48 73,8% 26,2%
TOTAL DA UNIVERSIDADE 3 362 2 087 62,1% 37,9%
Ano lectivo de 2001/2002
Diplomados
TAXAS DE SUCESSO REFERENTES AOS DIPLOMADOS - CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL
 
*Não inclui Ramo Educacional 
Fonte: DSAc. / DA 
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1.17 Taxas de sucesso referentes aos diplomados no ano lectivo de 2002/2003 – 
Cursos de formação inicial 
Duração Inscritos 
do 1ª Vez Taxa de Taxa de 
Curso 1º Ano Sucesso Insucesso
(n) (n anos antes)
Fac. Letras *
Arqueologia e História 4A 40 16 40,0% 60,0%
Estudos Africanos 4A 35 8 22,9% 77,1%
Estudos Europeus 4A 63 38 60,3% 39,7%
Filosofia 4A 99 15 15,2% 84,8%
Geografia 4A 157 109 69,4% 30,6%
História 4A 96 55 57,3% 42,7%
História, variante de História da Arte 4A 41 14 34,1% 65,9%
Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) 4A 53 38 71,7% 28,3%
Línguas e Literaturas Clássicas 4A 46 21 45,7% 54,3%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Alemães 4A 23 10 43,5% 56,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Espanhóis 4A 12 2 16,7% 83,3%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Ingleses 4A 68 31 45,6% 54,4%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Italianos 4A 11 1 9,1% 90,9%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães 4A 83 48 57,8% 42,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses 4A 62 41 66,1% 33,9%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Alemães 4A 53 12 22,6% 77,4%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis 4A 17 10 58,8% 41,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses 4A 82 31 37,8% 62,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses 4A 100 49 49,0% 51,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Italianos 4A 13 3 23,1% 76,9%
Linguística 4A 39 6 15,4% 84,6%
TOTAL 1193 558 46,8% 53,2%
Fac. Direito
Direito 5A 577 499 86,5% 13,5%
TOTAL 577 499 86,5% 13,5%
Fac. Medicina
Medicina 6A 116 127 109,5% -9,5%
TOTAL 116 127 109,5% -9,5%
Fac. Ciências
Biologia+Biologia VegetalAplicada+Biologia Microbiana e Genética+Biologia Aplicada
aos Recursos Animais+Biologia e Geologia (ensino de), variante de Biologia 5A 173 107 61,8% 38,2%
Bioquímica 5A 34 30 88,2% 11,8%
Ciências Geofísicas 5A 24 10 41,7% 58,3%
Engenharia Fisica 5A 31 8 25,8% 74,2%
Engenharia Geográfica 5A 24 20 83,3% 16,7%
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento 5A 28 11 39,3% 60,7%
Estatística e Investigação Operacional + Probabilidades e Estatística 4A 91 29 31,9% 68,1%
Física 4A 31 11 35,5% 64,5%
Física e Química (ensino de), variante Física 5A 32 23 71,9% 28,1%
Geologia+Geologia Aplicada e do Ambiente+Biologia e Geologia (ensino de), variante 
de Geologia 5A 106 48 45,3% 54,7%
Informátia 4A 153 57 37,3% 62,7%
Matemática 4A 41 13 31,7% 68,3%
Matemática (ensino de) 5A 124 62 50,0% 50,0%
Química+Química Tecnológica+Física e Química (ensino de), variante de Química 5A 138 115 83,3% 16,7%
TOTAL 1030 544 52,8% 47,2%
Fac. Farmácia
Ciências Farmacêuticas 6A 181 137 75,7% 24,3%
TOTAL 181 137 75,7% 24,3%
Fac. P. C. Educação
Ciências da Educação 5A 54 44 81,5% 18,5%
Psicologia 5A 153 98 64,1% 35,9%
TOTAL 207 142 68,6% 31,4%
Fac. Belas-Artes
Artes Plásticas - Escultura 5A 54 16 29,6% 70,4%
Artes Plásticas - Pintura 5A 55 40 72,7% 27,3%
Design de Comunicação 5A 56 43 76,8% 23,2%
Design de Equipamento 5A 50 25 50,0% 50,0%
TOTAL 215 124 57,7% 42,3%
Fac. M. Dentária
Medicina Dentária 6A 75 44 58,7% 41,3%
TOTAL 75 44 58,7% 41,3%
TOTAL DA UNIVERSIDADE 3 594 2 175 60,5% 39,5%
Ano lectivo de 2002/2003
Diplomados
TAXAS DE SUCESSO REFERENTES AOS DIPLOMADOS - CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL
 
*Não inclui Ramo Educacional  
Fonte: DSAc. / DA 
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1.18 Taxas de sucesso referentes aos diplomados no ano lectivo de 2003/2004 – 
Cursos de formação inicial 
Duração Inscritos 
do 1ª Vez Taxa de Taxa de 
Curso 1º Ano Sucesso Insucesso
(n) (n anos antes)
Fac. Letras *
Arqueologia e História 4A 50 12 24,0% 76,0%
Estudos Africanos 4A 32 13 40,6% 59,4%
Estudos Europeus 4A 59 23 39,0% 61,0%
Filosofia 4A 94 26 27,7% 72,3%
Geografia 4A 150 97 64,7% 35,3%
História 4A 91 43 47,3% 52,7%
História, variante de História da Arte 4A 49 22 44,9% 55,1%
Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) 4A 58 36 62,1% 37,9%
Línguas e Literaturas Clássicas 4A 41 23 56,1% 43,9%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Alemães 4A 7 1 14,3% 85,7%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Espanhóis 4A 10 3 30,0% 70,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Ingleses 4A 68 22 32,4% 67,6%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Fraceses e Italianos 4A 10 0 0,0% 100,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães 4A 83 50 60,2% 39,8%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses 4A 42 32 76,2% 23,8%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Alemães 4A 39 12 30,8% 69,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis 4A 3 3 100,0% 0,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses 4A 78 33 42,3% 57,7%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses 4A 106 44 41,5% 58,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Italianos 4A 5 1 20,0% 80,0%
Linguística 4A 39 7 17,9% 82,1%
TOTAL 1114 503 45,2% 54,8%
Fac. Direito
Direito 5A 630 384 61,0% 39,0%
TOTAL 630 384 61,0% 39,0%
Fac. Medicina
Medicina 6A 176 168 95,5% 4,5%
TOTAL 176 168 95,5% 4,5%
Fac. Ciências
Biologia+Biologia VegetalAplicada+Biologia Microbiana e Genética+Biologia Aplicada
aos Recursos Animais+Biologia e Geologia (ensino de), variante de Biologia 5A 165 118 71,5% 28,5%
Bioquímica 4A 45 40 88,9% 11,1%
Ciências Geofísicas 4A 15 17 113,3% -13,3%
Engenharia Fisica 4A 23 12 52,2% 47,8%
Engenharia Geográfica 5A 22 19 86,4% 13,6%
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento 4A 35 3 8,6% 91,4%
Estatística e Investigação Operacional + Probabilidades e Estatística 4A 82 33 40,2% 59,8%
Física 4A 21 16 76,2% 23,8%
Física e Química (ensino de), variante Física 5A 20 26 130,0% -30,0%
Geologia+Geologia Aplicada e do Ambiente+Biologia e Geologia (ensino de), variante 
de Geologia 5A 96 54 56,3% 43,8%
Informátia 4A 175 104 59,4% 40,6%
Matemática 4A 49 13 26,5% 73,5%
Matemática (ensino de) 5A 118 44 37,3% 62,7%
Química+Química Tecnológica+Física e Química (ensino de), variante de Química 5A 130 115 88,5% 11,5%
TOTAL 996 614 61,6% 38,4%
Fac. Farmácia
Ciências Farmacêuticas 6A 195 114 58,5% 41,5%
TOTAL 195 114 58,5% 41,5%
Fac. P. C. Educação
Ciências da Educação 5A 30 35 116,7% -16,7%
Psicologia 5A 152 111 73,0% 27,0%
TOTAL 182 146 80,2% 19,8%
Fac. Belas-Artes
Artes Plásticas - Escultura 5A 53 13 24,5% 75,5%
Artes Plásticas - Pintura 5A 53 46 86,8% 13,2%
Design de Comunicação 5A 54 41 75,9% 24,1%
Design de Equipamento 5A 54 19 35,2% 64,8%
TOTAL 214 119 55,6% 44,4%
Fac. M. Dentária
Bacharelato
Higiene Oral 3A 24 10 41,7% 58,3%
Prótese Dentária 3A 24 9 37,5% 62,5%
Licenciatura
Medicina Dentária 6A 52 46 88,5% 11,5%
TOTAL 100 65 65,0% 35,0%
TOTAL DA UNIVERSIDADE 3 607 2 113 58,6% 41,4%
Ano lectivo de 2003/2004
Diplomados
TAXAS DE SUCESSO REFERENTES AOS DIPLOMADOS - CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL
 
*Não inclui Ramo Educacional  
Fonte: DSAc. / DA 
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2 FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 
2.1 Número de formações de pós-graduação em funcionamento – 2005/2006 
 
Ramos Especialidades
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Fac. Letras 0 9 28 17 7 88 10 71
Fac. Direito 9 12 1 0 4 33 0 26
Fac. Medicina 22 2 20 0 3 73 0 47
Fac. Ciências 2 22 30 5 16 90 0 75
Fac. Farmácia 0 4 5 0 1 15 0 10
Fac. Psic. C. Educ. 0 2 2 0 2 18 0 6
Fac. Belas-Artes 0 0 5 0 1 11 0 6
Fac. M. Dentária 2 0 1 0 4 18 0 7
Inst. Ciências Sociais 0 0 2 1 1 4 0 4
UL - Várias Fac. 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL           a), b) 35 51 94 24 39 350 10 253
Notas:
a) Algumas Formações têm Variantes. Os resultados apresentados resultam da soma de formações sem variantes com formações com variantes.
b) Nos totais, não são incluídas as especialidades de doutoramento.
Programas com 
parte escolar   
a)
Sem parte escolar
Doutoramento
Nº DE FORMAÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FUNCIONAMENTO - 2005/2006
c) Os cursos pós-graduados de actualização têm duração máxima de um semestre lectivo, os cursos pós-graduados de aperfeiçoamento têm duração 
máxima de um ano lectivo, os cursos pós-graduados de especialização têm duração mínima de um ano lectivo e a sua frequência com aproveitamento é 
atestada por um Diploma, conforme previsto no Regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa.
Faculdades / Institutos
Não Conferentes de Grau Conferentes de Grau
Pós-
Doutoramento 
(não conferente 
de Grau)       
a)
TOTAL   b)     
(8)=(1)+(2)+(3)
+(4) +(5)+(7)
Actualização e 
Aperfeiçoamento  
c)
Especialização  
a), c)
Mestrado  
a)
 
 
 
2.2 Cursos de especialização de formação pós-graduada não conferentes de grau 
 
Fac. Letras
Fac. Direito
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
TOTAL
10
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
27
288
131
31
211
136117 150
316
36
0
149
425
0
10
298
468
17
2001/2002 2002/2003
150
474
24
25
275
2003/2004Faculdades 1999/2000 2000/2001
21
515413
21
2004/2005
179
167
138
 
 
2.3 Cursos de especialização de formação pós-graduada não conferente de grau, por sexo 
 
H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras 33 98 29 88 45 91 44 106 41 109 45 134
Fac. Direito 47 102 206 92 105 183 99 176 65 146 57 110
Fac. Ciências 0 0 7 3 20 7 12 13 19 12 74 64
Fac. Farmácia 3 33 0 0 2 15 2 22 3 18 3 18
Fac. P. C. Educação 1 9
TOTAL 83 233 242 183 172 296 157 317 128 285 180 335
Faculdades 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2004/20052002/2003 2003/2004
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, POR SEXO
 
Fonte: DSAc. / DA 
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2.4 Cursos de mestrado 
2.4.1 Total de alunos de mestrado inscritos na parte escolar 
 
Fac. Letras
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Inst. Ciências Sociais
TOTAL
99
69
25
1 239
24
TOTAL DE ALUNOS DE MESTRADO PARTE ESCOLAR
57
257
Faculdades / Institutos 2001/20022000/2001
99
315
1999/2000
220
47
21
1 267
72
227
50
81
30
311
80
143
274
113
1 091
20
47
127
420
2003/20042002/2003
423554
154 144
444
1 457
379
0
35
144
59
354
223
21997
2004/2005
312
176
167
9
1 259
273
41
215
66
1 417
14
 
 
0
100
200
300
400
500
600
Fac. Letras Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Inst. Ciências
Sociais
EVOLUÇÃO DO Nº DE ALUNOS DE MESTRADO INSCRITOS NA PARTE ESCOLAR
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
 
 
2.4.2 Total de alunos de mestrado inscritos na parte escolar por sexo 
 
H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras 184 370 147 297 132 247 138 285 145 275 104 208
Fac. Direito 86 68 72 72 58 39 118 101 110 110 88 88
Fac. Medicina 23 34 43 70 28 52 57 166 27 72 46 121
Fac. Ciências 96 161 102 172 106 205 123 231 97 218 85 188
Fac. Farmácia 25 74 13 34 7 23 8 51 12 38 6 35
Fac. P. C. Educação 15 54 37 106 31 96 38 106 58 169 47 168
Fac. Belas-Artes 11 14 35 46 23 24 13 22 32 40 26 40
Inst. Ciências Sociais 11 13 10 11 8 12 0 0 5 9 7 2
TOTAL 451 788 459 808 393 698 495 962 486 931 409 850
Faculdades / Institutos 1999/2000 2003/20042002/20032000/2001 2001/2002 2004/2005
TOTAL DE ALUNOS DE MESTRADO PARTE ESCOLAR POR SEXO
 
 
Fonte: DSAc. / DA 
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2.4.3 Atribuição do grau de mestre pela Universidade de Lisboa  
 
Fac. Letras (a) 
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Inst. Ciências Sociais
TOTAL
EVOLUÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE MESTRE
Faculdades / Institutos 1999/2000 2000/2001
30
2001/2002 2002/2003
X X X 154
29 47
30 14 8 15
57
54 44 89 100
0 0 11 8
30 25 64 32
0 9 8 15
9 5 16 6
377
2003/2004
104
46
32
3
360
95
0
63
17
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80
100
120
140
160
Fac. Letras Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Inst. Ciências
Sociais
COMPARAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE MESTRE ANOS 2002/2003 E 2003/2004
2002/2003
2003/2004
 
(a) Dados ainda não disponibilizados 
Fonte: DSAc. / DA 
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2.5 Doutoramento 
 
Fac. Letras 13 21 21 25
Fac. Direito 3 6 3 4
Fac. Medicina 10 9 9 15
Fac. Ciências 62 51 64 60
Fac. Farmácia 9 6 3 11
Fac. P. C. Educação 5 7 4 2
Fac. Belas-Artes 2 1 3 2
Fac. M. Dentária 3 0 1 1
Inst. Ciências Sociais 0 0 1 5
TOTAL 107 101 109 125
ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
Doutoramentos 
15/10/04 a 14/10/05Faculdades / Instituto
Doutoramentos 
15/10/01 a 14/10/02
Doutoramentos 
15/10/02 a 14/10/03
Doutoramentos 
15/10/03 a 14/10/04
 
 
13
2121
25
3
6
3 4
10 9 9
15
62
51
64
60
9
6
3
11
5
7
4 2 2
1
3 2 3 0
1 1 0 0
1 5
0
10
20
30
40
50
60
70
Fac. Letras Fac. Direito Fac.
Medicina
Fac. Ciências Fac.
Farmácia
Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Fac. M.
Dentária
Inst. Ciências
Sociais
EVOLUÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
 
Fonte: DSAc. / DP 
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3 TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 
Fac. Letras
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. P. C. Educação
Fac. Belas-Artes
Fac. M. Dentária
Inst. Ciências Sociais
TOTAL
Faculdades / Institutos 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
5 629 5 636 5 528 5 490 5 267
3 980
1 055 1 156 1 166 1 414 1 391
4 075 4 101 3 908 4 011
4 924
1 300 1 192 1 200 1 312 1 324
5 777 5 856 5 697 5 400
1 283
1 048 1 126 1 186 1 150
1 133 1 213 1 226 1 222
20 646 20 338 20 482
 335  345  407  483
 0 20 21 24
20 376
 14
4 644
1 375
1 191
1 278
 556
19 955
1 216
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS
 542
 9
19 285
2004/2005 
4 806
3 790
1 650
 
 
H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras 1 484 4 145 1 523 4 113 1 581 3 947 1 621 3 869 1 589 3 678 1492 3 314
Fac. Direito 1 515 2 560 1 614 2 487 1 474 2 434 1 536 2 475 1 536 2 444 1 486 2 304
Fac. Medicina  370  685  410  746  412  754  463  951  479  912  526 1 124
Fac. Ciências 2 662 3 115 2 672 3 184 2 682 3 015 2 576 2 824 2 399 2 525 2 270 2 374
Fac. Farmácia  290 1 010  286  906  286  914  311 1 001  322 1 002  345 1 030
Fac. P. C. Educação  195  853  203  923  209  977  218  932  223  993  191 1 000
Fac. Belas-Artes  432  701  444  769  434  792  428  794  429  854  436  842
Fac. M. Dentária  132  203  134  211  156  251  167  316  177  379  175  367
Inst. Ciências Sociais  11  13  10  11  8  12  0  0  5  9  7  2
TOTAL 7 091 13 285 7 296 13 350 7 242 13 096 7 320 13 162 7 159 12 796 6 928 12 357
Faculdades / Institutos 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004/20052003/2004
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS, POR SEXO
 
Inclui alunos de formação inicial, especialização pós-graduada e mestrado  
 
 0
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2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Fac. Letras Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Fac. M.
Dentária
Inst. Ciências
Sociais
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS
1999/2000
2003/2004
2004/2005
 
 
Fonte: DSAc. / DA 
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4 NÚMERO DE PROFESSORES POR NÚMERO DE ALUNOS 
 
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Fac. Letras 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:15
Fac. Direito 1:22 1:25 1:20 1:21 1:22 1:21
Fac. Medicina 1:6 1:6 1:7 1:8 1:8 1:8
Fac. Ciências 1:11 1:12 1:12 1:11 1:11 1:10
Fac. Farmácia 1:11 1:11 1:11 1:12 1:12 1:13
Fac. P. C. Educação 1:10 1:10 1:11 1:11 1:12 1:12
Fac. Belas-Artes 1:15 1:15 1:14 1:14 1:14 1:14
Fac. M. Dentária 1:7 1:7 1:6 1:6 1:8 1:7
Faculdades
RÁCIO DOCENTE ETI / ALUNO
 
 
 
5 AGREGAÇÕES 
Fac. Letras 4 7 4 7
Fac. Direito 0 0 2 1
Fac. Medicina 3 1 3 1
Fac. Ciências 15 6 10 6
Fac. Farmácia 2 0 1 5
Fac. P. C. Educação 1 1 1 2
Fac. Belas-Artes 3 3 0 0
Fac. M. Dentária 1 1 1 4
Inst. Ciências Sociais 0 0 0 0
TOTAL 29 19 22 26
Agregações 
15/10/04 a 14/10/05Faculdades / Instituto
Agregações 
15/10/01 a 14/10/02
Agregações 
15/10/02 a 14/10/03
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE "TÍTULO DE AGREGADO"
Agregações 
15/10/03 a 14/10/04
 
 
0
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Fac. Letras Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Fac. M.
Dentária
Inst. Ciências
Sociais
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE "TÍTULO DE AGREGADO"
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
 
Fonte: DSAc. / DP 
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6 INVESTIGAÇÃO  
 
6.1 Unidades de investigação financiadas pela FCT por instituições de acolhimento 
 
Fac. Letras Fac. Medicina Fac. Ciências * Fac. Farmácia Fac. P. C. Educação Outras Total
Excelente 5 1 9 2 1 0 18
Muito Bom 3 1 11 1 2 0 18
Bom 4 3 6 2 0 0 15
Regular 1 1 2 0 0 1 5
Fraco 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 13 6 29 5 3 1 57
CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE I & D FINANCIADAS PELA FCT POR FACULDADES (AVALIAÇÃO 2002/2003) 
 
* Um Centro apresentou recurso da avaliação 
Não inclui os Laboratórios Associados 
Fonte: GAI / 2004 “Centros de Investigação da Universidade de Lisboa”, RUL 
 
 
   
0
2
4
6
8
10
12
Fac. Letras Fac. Medicina Fac. Ciências * Fac. Farmácia Fac. P. C. Educação Outras
CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE I & D FINANCIADAS PELO MCIES POR FACULDADES (AVALIAÇÃO 2002/2003)
Excelente
Muito Bom
Bom
Regular
Fraco
 
 
 
Fac. Letras Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P.C. Educação Outras Total
Artes e Humanidades 9 2 2 13
Ciências da Eng. Tecnol. 3 3
Ciências Exactas 12 12
Ciências Naturais 10 10
Ciências da Saúde 6 1 5 12
Ciências Sociais 4 1 1 1 7
TOTAL 13 6 29 5 3 1 57
DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA CIENTIFICA DAS UNIDADES DE I & D FINANCIADAS PELA FCT POR FACULDADES
 
Não inclui os Laboratórios Associados 
Fonte: GAI / 2004 “Centros de Investigação da Universidade de Lisboa”, RUL 
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Fac. Letras Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P.C. Educação Outras
UNIDADES DE INSVESTIGAÇÃO POR ÁREAS CIENTÍFICAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Artes e Humanidades
Ciências da Eng.
Tecnol.
Ciências Exactas
Ciências Naturais
Ciências da Saúde 
Ciências Sociais
 
 
 
6.2 Unidades de Investigação com o estatuto de Laboratório Associado 
(Estas unidades são definidas como Instituições de mérito elevado com capacidade para cooperar de forma estável, competente e eficaz, na 
prossecução de objectivos de política científica e tecnológica nacional, são financiadas pelo MCIES) 
 
1  Instituto de Medicina Molecular – Criado em Novembro de 2001 e acolhido pela Faculdade 
de Medicina, o IMM resulta do agrupamento de cinco Centros de Investigação que desenvolvem há 
vários anos a sua pesquisa na Faculdade de Medicina da UL:  
• Centro de Biologia e Patologia Molecular 
• Centro de Neurociências de Lisboa 
• Centro de Microcirculação e Biopatologia Vascular 
• Centro de Gastreonterologia 
• Centro de Nutrição e Metabolismo 
Em 2003, associou-se ao IMM o: 
• Centro de Investigação de Patobiologia Molecular (IPO – Francisco Gentil) 
 
2  Instituto Ciências Sociais – O estatuto de Laboratório Associado do Ministério da Ciência e do 
Ensino Superior foi concedido ao ICS em Fevereiro de 2002.  
 
3  Instituto Geofísico Infante D. Luís – O estatuto de Laboratório Associado foi concedido em 
Dezembro de 2004, ao Instituto Geofísico Infante D. Luíz, integrando o Centro de Geofísica e o 
Laboratório de Tectonofísica e Tectónica Experimental da Faculdade de Ciências.  
 
Fonte: GAI / 2004 “Centros de Investigação da Universidade de Lisboa”, RUL 
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7 CONVÉNIOS 
7.1 Convénios entre a Universidade de Lisboa e Universidades/Instituições Estrangeiras 
(Apenas convénios assinados pela Reitoria da Universidade de Lisboa) 
País Universidade / Instituição Data de Assinatura Área Tipo de Colaboração
09-05-2002 Geral - a definir para cada acção Intercâmbio científico e académico, na graduação e pós-graduação
28-10-2002 Direito, Medicina
Acordo entre a Universidade Técnica de Lisboa e o Governo da 
Provincia de Benguela. Colaboração da UL, completar áreas que a 
UTL não disponibiliza. Apoio científico-pedagógico nas áreas de 
respectiva competência
Comissariado Com. Francesa da Bélgica
21-06-2001 Leitorado Belga Aulas de língua francesa e cultura francesa da Bélgica
Comissão Europeia - DGX
12-11-1996
Centro de Documentação Europeia 
(CDE)
Instituir um CDE na UL, receber publicações da UE, acesso 
privilegiado às bases de dados
Bósnia-
Herzegovina Universidade de Mostar 29-11-1995 Geral - Colaboração Académica Investigação conjunta, publicações
Universidade Federal de Santa Catarina 05-09-1988 Geral 3 Intercâmbio de professores e investigadores (Doutoramento)
01-12-2002 Filosofia
Organização de seminários, cursos, publicações e intercâmbio de 
professores e estudantes 5
Pontifícia Universidade Católica Campinas 22-01-1996 A definir para cada acção
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes de pós-
graduação
EMBRAPA
05-07-1999 Biotecnologia
Investigação conjunta, intercâmbio de investigadores, professores e 
estudantes, de informações, organização de congressos
Universidade Católica do Salvador
14-02-1996 Biologia
Investigação conjunta, intercâmbio de  investigadores, professores 
e estudantes, de informações, organização de congressos
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 04-02-1997 Geral
Participação de alunos e professores em cursos e pesquisas, 
intercâmbio de professores e de informações cientificas
04-02-1997 Direito e História  (Pós-Graduação)
Participação de professores nos cursos (professores visitantes), em 
publicações e orientação de teses
Universidade Federal do Acre
09-06-1997 Geral
Investigação conjunta, intercâmbio de investigadores, professores e 
estudantes, de informações cientificas, participação dos professores 
nos cursos  da outra Universidade (professores visitantes)
Bélgica
Angola Universidade Agostinho Neto
Brasil
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Universidade Católica de Pernambuco (UCP)
15-07-1997
Direito     (Pós-Graduação) Implementação de curso de Mestrado e Doutoramento na UCP, 
intercâmbio de professores e de publicações
Fundação Universidade do Amazonas
09-04-1998 Geral
Investigação conjunta, formação, intercâmbio de professores e 
estudantes estagiários ligados a projectos de pesquisa, organização 
de cursos e conferências
Pontifícia  Universidade Católica de São Paulo
04-05-1998 Investigação conjunta, intercâmbio de professores e estudantes
04-01-1999 Direito
Participação de investigadores nas actividades de ambas as 
Universidades, facilitar acesso a cursos de pós-graduação a 
diplomados da outra parte
15-04-2003 Geologia Intercâmbio de estudantes de licenciatura
13-03-2003 Biologia
Investigação, intercâmbio de investigadores, professores e 
estudantes
24-01-2005 Geral Intercâmbios, organização de congressos, publicações em conjunto
Universidade Federal Fluminense
08-11-1999 Todas as áreas Académicas
Intercâmbio de investigadores, professores, estudantes e pessoal 
técnico
08-02-2002 Filosofia
Colaboração na docência de graduação e pós-graduação, 
intercâmbios, publicações em conjunto 
13-06-2000 Geral Cooperação académica e intercâmbios
Universidade da Amazónia
05-09-2000 Ciências da Educação Intercâmbio de investigação, publicações, professores e estudantes
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
10-07-2001 Todas as áreas Académicas 
Investigação intercâmbios, organização de congressos, publicações 
em conjunto
Universidade Federal de Pernambuco 16-08-2001 Áreas de especialização
Investigação, intercâmbio investigadores, professores, técnicos e 
estudantes, de informações e de publicações, 
Universidade Federal da Paraíba
24-05-2002
História e documentação e todas as 
áreas de interesse comum
Intercâmbio de informações,  realização de pós-graduações com 
docentes das 2 partes,  realizar 1 Doutoramento conjunto, 
investigação conjunta. Para as outras áreas, cooperação cultural, 
técnica, cientifica e académica.
03-05-2004 Educação            (Pós-Graduação) Mantêm-se todas as condições estabelecidas
02-12-2002 Todas as áreas Académicas
Investigação conjunta, intercâmbio de investigadores, professores e 
estudantes, informações e publicações
02-12-2002 História                (Pós-Graduação)
Investigação (História de Africa, Escravatura), conferências, 
publicações em conjunto. Mantêm-se todas as condições
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais 11-07-2002 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio e cooperação na investigação, ensino, informações, 
actividades culturais
Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina 02-06-2003 Geral
Intercâmbio de professores, técnicos, experiências, programas em 
conjunto
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade de São Paulo (USP)
Universidade de Brasília
Brasil
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP)
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Universidade Federal de São Paulo
08-07-2003 Todas as áreas de interesse comum
Cooperação recíproca, investigação conjunta, realização de 
actividades de interesse mútuo
Fundação Universidade Estadual do Ceará
15-10-2003 Geral
Intercâmbio de investigadores, professores e técnicos, investigação 
conjunta, participação mútua nos programas de pós-graduação
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE-PE)
22-12-2003
Cooperação nos domínios das 
funções de Controlo
Intercâmbio de profissionais para actividades de pesquisa ou 
ensino, possibilidade de estudos de pós-graduação na UL para 
funcionários do TCE-PE
Universidade de Santa Cruz do Sul
22-12-2003 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de professores, estudantes (graduação e pós-
graduação) e informações, investigação conjunta
Universidade do Sul de Santa Catarina
22-12-2003
Educação, Psicopedagogia e Direito 
(Mestrado)
Programas conjuntos, intercâmbio de investigadores, técnicos, 
estudantes, informações e publicações, realização conjunta de 
cursos de especialização
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
20-02-2004 Todas as áreas de interesse comum
Investigação, intercâmbio de docentes, técnicos e alunos, 
programas comuns, consultorias, publicações conjuntas
Universidade Federal do Pará
25-10-2004 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio  de pessoal académico, investigadores, bolseiros, 
informações e publicações, investigação conjunta, e consultoria 
Bulgária Universidade de Sófia St. Kliment Ohridski 06-07-2001
Diversas áreas científicas e 
educacionais
Investigação conjunta, intercâmbio de pessoal académico, 
estudantes, informações, publicações
Cabo Verde Instituto Superior de Educação (reestruturação da EFPES)
05-05-2000 Todas as áreas de interesse comum
Colaboração na docência, formação e graduação científica (na UL), 
projectos comuns, Intercâmbio de investigadores e professores as 
mesmas de1989
Universidade do Québec à Trois-Rivieres 
(UQTR)
15-06-1993 Ecologia, Evolução e Ambiente
Intercâmbio de professores, de informações e resultados, 
acolhimento de estudantes
Laboratory Center for Disease Contol 26-07-1994 Ciências da Saúde Projecto de Investigação
Chile
Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso
20-05-2005
Museologia e Estudos Curatoriais, 
Farmácia
Investigação conjunta, intercâmbio de professores e estudantes, 
realização de congressos
Instituto de Geophysics 20-03-1995 Sismologia Investigação conjunta
Universidade de Jinan
23-12-1997 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de investigadores, professores, estudantes e pessoal 
técnico, de informações e publicações, investigação conjunta
Universidade de Estudos Internacionais de 
Xangai 23-10-2003
Língua e cultura portuguesa e 
chinesa
Apoio ao ensino de língua e cultura de ambos os países, 
intercâmbio de professores e alunos e de publicações
Canadá
Brasil
China
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Universidade de Hankuk
27-07-1983 Todas as áreas de interesse comum Intercâmbio de professores, estudantes, publicações
Instituto de Línguas Estrangeiras de Pyongyang 23-01-1984 Línguas Intercâmbio de professores e de estudantes
Costa Rica
Universidade para la Cooperación Internacional
13-01-1999
Eco turismo, desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais
Diagnósticos sobre a necessidade de programas educativos, 
programas de especialização na área. Intercâmbio profissional e 
académico.
Universidade Pinar del Rio
04-07-1998 Todas as áreas de interesse comum
Investigação conjunta, programas de pós-graduações, intercâmbio 
de investigadores, professores e estudantes, de publicações e 
informações, projectos de pós-graduação
Universidade "Marta Abreu" de Las Villas
07-07-1998 Todas as áreas de interesse comum
Investigação conjunta, intercâmbio de estudantes e especialistas, de 
informações, colaboração em publicações
Universidade de Havana
09-07-1998
Ciências Naturais, Exactas, Sociais 
e Económicas
Intercâmbio de estudantes, professores, investigadores para 
conferências, investigação, docência
Universidade de Verano de Maspalomas (UVM)
23-02-1993 Cursos de formação
Reconhecimento dos cursos da UVM e conversão em créditos de 
licenciatura, participação nos cursos da UVM
Universidade de Salamanca, Fundação Duques 
de Sória 08-03-1994 Cátedra don Juán de Borbón
Intercâmbio cultural, participação recíproca nas actividades das 
partes, realização de encontros
Universidade das Ilhas Baleares 03-06-1994
Filologia, História, Educação, 
Psicologia, Informática
Missões de ensino, intercâmbio professores e investigadores, 
publicações e informações
Universidade Complutense de Madrid
04-03-2002 Todas as áreas de interesse comum
Missões de ensino, intercâmbio professores, estudantes e de 
publicações, investigação conjunta
Universidade de Valladolid 05-01-1995 Geral Investigação conjunta, intercâmbio de professores, de publicações
Universidade de Extremadura
06-05-1996 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de publicações, informações, professores, investigação 
conjunta, oferta de bolsas a estudantes para programas de 
complementação
Universidade de Murcia
12-09-1997 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes, edições 
conjuntas, investigação, 
Xunta de Galicia
26-11-1998 Cátedra de Estudos Galegos
Colaboração cultural, constituição de amplo fundo bibliográfico e 
sua divulgação.
27-01-2000 Linguística
Intercâmbio de professores e estudantes de pós-graduação, de 
informações, investigação conjunta.
27-01-2000 Geral
Intercâmbio de professores, investigadores e estudantes, de 
informações, publicações, investigação conjunta
Universidade de Granada 06-04-2001 Todas as áreas de interesse comum
Cooperação no âmbito geral das actividades universitárias de 
ensino e investigação
Espanha
Universidade Pompeu Fabra
Cuba
Coreia
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Universidade de Colorado 19-03-1990 Geofísica
Projecto Unavco estudo da deformação da crosta terrestre, 
terramotos, vulcões, e alterações globais
Universidade de Massachusetts Amherst (UMA) 04-05-1994 Genética Molecular, Citogenética
Circulação de docentes, intercâmbio de estudantes, investigação 
conjunta
Universidade Estatal de Pittsburg 08-05-1998 Geral Intercâmbio de estudantes
Universidade Estatal de Califórnia, Northridge 02-06-2003 Geral
Investigação conjunta, convite e missões para professores, 
intercâmbio de publicações, de estudantes, Bolsa de Estudos Paul e 
Maria White
Finlândia Universidade de Turku 15-11-2004 Enfermagem
Implementar programa de Doutoramento em Enfermagem na UL. 
Investigação, Intercâmbio de professores, de informações e 
publicações
Universidade de Poitiers 13-11-1979 Matemática
Formação de professores, investigação, ensino, Bolsas de 
investigação para Doutoramento
Universidade da Franche-Comté 01-11-1981 Linguística Intercâmbio de investigadores e professores, investigação conjunta
Universidade Paris-Sud XI 01-02-1993 Farmácia Intercâmbio de estudantes
Ciências da Educação
Intercâmbio de professores e estudantes, de publicações, formação, 
orientação de teses, investigação
26-06-1997 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de publicações, de professores e estudantes, 
organização de colóquios
Universidade Pierre  Mendes France, Grenoble II 08-04-1999 Ciências da Educação
Intercâmbio de investigadores, professores, técnicos e estudantes, 
investigação conjunta, seminários
Instituto Universitário des Maîtres des Pays de la 
Loire 29-06-1992 Ciências da Educação
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes, de 
publicações, investigação conjunta
18-06-1996 Ciências e Medicina
Formação e investigação conjunta, intercâmbio de investigadores, 
professores, estudantes diplomados, informações, Bio materiais em 
prótese e implantologia
16-05-2001 Biologia
Formação e investigação, intercâmbio de investigadores, 
professores, estudantes diplomados, informações
Universidade de Montpellier I 25-07-2002 Geral
Intercâmbio de informações e publicações, estudantes, co-
orientação de teses, investigação conjunta
Universidade de Montpellier II 03-06-2002 Todas as áreas de interesse comum
Criação e desenvolvimento de trocas culturais, científicas e 
pedagógicas
Orphan Europe SARL 24-06-2004 Ciências da Saúde Estudo experimental
França
Universidade Pierre et Marie Curie, Paris XI
Universidade de Caen
E.U.A.
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Hungria Universidade Loránd Eötvös, Budapeste 22-05-1991 Geral
Investigação conjunta, visitas de estudo, troca de publicações e 
informações, apoio a actividades estudantis
Universidade de Goa 14-07-1994
Humanidades, C. da Educação, 
Direito, Medicina, Engenharia e 
Arquitectura
Intercâmbios de investigadores, professores e estudantes, criação de 
leitorados, investigação conjunta, nomeadamente em História
Universidade Jawaharlal Nehru de Dehli 11-04-1996
Humanidades, C. Sociais, C. da 
Educação, Direito, Ciências, 
Engenharia
Intercâmbios investigadores, professores e estudantes, criação de 
leitorados, investigação conjunta, nomeadamente em História
Universidade Ben Gurion de Negev 22-09-1987 Nas áreas de unidades cientificas
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes, de 
publicações
Instituto de Tecnologia de Israel - Technion 28-07-1995 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes, 
publicações, investigação conjunta, seminários
08-04-1989 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de investigadores e docentes, de informações e 
publicações, investigação conjunta
08-04-1989 Filologia, Direito Intercâmbio de 5 docentes e investigadores
Japão Universidade Waseda 29-06-2001 Geral
Visitas de docentes, investigadores, admissão de estudantes da 
outra parte, troca de publicações, informações
Macau Universidade de Macau 13-10-1998 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de informações, investigadores, professores e 
estudantes, investigação conjunta
15-11-1981
Direito, Geografia, Geologia, 
Psicologia, Línguas e Literatura, 
Farmácia
Intercâmbio de informações, publicações, de docentes, investigação 
conjunta, publicações conjuntas, supervisionar cursos de pós-
graduação, e teses de alunos moçambicanos
18-07-1990 Direito
Participação dos professores da UL na UEM, missões de orientação 
das equipas da UEM, e formação das mesmas na UL
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de 
Moçambique 22-03-2001 Farmácia, Medicina Dentária Intercâmbio de docentes
Marrocos Universidade Abdelmalek Essaâdi - Tétouan
26-06-2004 Ciências
Intercâmbio de documentos, investigadores, professores e 
estudantes, organização de cursos de Verão, UL dar formação a 
pessoal da UAET
Panamá Universidade do Panamá 28-09-2000
Ciências Naturais, Exactas, 
Tecnológicas, Sociais e 
Económicas 
Intercâmbio de investigadores, professores, estudantes e de 
publicações, investigação conjunta, favorecer práticas de campo e 
laboratório
Itália
Israel
Índia
Moçambique
Universidade La Sapienza
Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
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10-02-1995 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de investigadores, professores e estudantes, de 
informações, publicação conjunta, investigação conjunta
10-02-1995 Leitorado
Intercâmbio de leitores e publicações, atribuição de bolsas de 
estudo de língua a estudantes e professores da outra Universidade
Universidade de Varsóvia 15-07-1996 Todas as áreas de interesse comum
Visitas para troca de experiências, programas conjuntos, troca de 
informações, apoio a actividades estudantis
01-08-1985 Ciências Documentais
Intercâmbio de docentes e estudantes de pós-graduação no âmbito 
de investigações, de documentações
16-01-1990 Todas as áreas disciplinares
Intercâmbio de docentes e estudantes pós-graduados no âmbito de 
investigações ou prosseguimento de estudos, troca de publicações
30-05-1995 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de informações, de docentes, investigadores e 
estudantes, publicações e investigações conjuntas
30-05-1995 Leitorado
Intercâmbio de leitores e publicações, atribuição de bolsas de 
estudo de língua a estudantes e professores da outra Universidade
Rússia Universidade Estatal Lomonóssov 09-12-1994 Filologia
Investigação conjunta, intercâmbio de publicações, de professore, 
investigadores e estudantes, publicações conjuntas
Senegal Universidade Cheikh Anta Diop 17-03-1998 Faculdades de Letras
Concessão de equivalências, intercâmbio de docentes, estudantes, 
investigação conjunta, organização de cursos
Suíça Família Benveniste
24-07-2001
Cátedra de Estudos Sefarditas 
"Alberto Benveniste" (CESAB)
Dar continuidade à Cátedra, investigação, apoio a seminários de 
pós-graduação em História e Literatura, bolsas, acreditar a CESAB 
como centro de investigação
Timor Lorosa'e Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)
22-04-2004
Todas as áreas de interesse comum, 
Linguística de início
Acções conjuntas no âmbito da formação graduada e pós-graduada, 
intercâmbio de docentes, cooperação administrativa e na gestão 
desenvolvimento do Instituto Nacional de Linguistica da UNTL
Universidade de Monastir 24-01-2005 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de professores e estudantes, de publicações e 
informações, investigação conjunta, diplomas conjuntos, co-
orientação de teses de doutoramento
Universidade de Tunis El Manar 24-01-2005 Todas as áreas de interesse comum
Intercâmbio de professores e estudantes, de publicações e 
informações, investigação conjunta, diplomas conjuntos, co-
orientação de teses de doutoramento
Ucrânia
Universidade Nacional de Kyiv, Taras 
Shevchenko 01-11-2002 Todas as áreas de interesse comum
Possibilidade de Intercâmbios de docentes e discentes, participação 
mútua nas actividades de cada parte, intercâmbio de informações, 
publicações, material pedagógico e metedológico
Tunísia
República 
Checa
Polónia
Reino Unido
Universidade Maria Curie-Sklodowska
Universidade de Sheffield
Universidade de Palacky
 
 
Fonte: DSRE / DRE 
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8 COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA PARA MOBILIDADE 
DE ESTUDANTES 
8.1  Número de estudantes ao abrigo do Programa Sócrates/Erasmus  
 
Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes Estudantes
enviados recebidos enviados recebidos enviados recebidos enviados recebidos enviados recebidos
Fac. Letras 54 71 57 85 60 95 58 119 45 126
Fac. Direito 11 7 17 8 22 16 34 34 11 18
Fac. Medicina 6 37 15 34 15 55 33 51 10 33
Fac. Ciências 34 29 46 21 33 31 52 39 67 46
Fac. Farmácia 7 6 7 3 7 5 9 9 10 9
Fac. P. C. Educação 8 19 14 13 16 17 23 20 14 17
Fac. M. Dentária 2 1 6 0 6 0 4 0 4 2
Fac. Belas-Artes 15 20 20 20 25 25 37 46 39 50
TOTAL 137 190 182 184 184 244 250 318 200 301
2004/2005
MOBILIDADE DE ESTUDANTES POR FACULDADE
2002/2003
Faculdades 
2003/20042001/20022000/2001
 
 
8.2 Número de estudantes ao abrigo do Programa Sócrates/Erasmus por sexo 
 
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Fac. Letras 18 36 29 42 15 42 24 61 13 47 29 66 14 44 40 79 8 37 33 93
Fac. Direito 2 9 3 4 4 13 4 4 7 15 9 7 14 20 17 17 5 6 5 13
Fac. Medicina 2 4 16 21 4 11 12 22 6 9 15 40 14 19 16 35 1 9 9 24
Fac. Ciências 8 26 13 16 12 34 10 11 11 22 14 17 12 40 18 21 29 38 18 28
Fac. Farmácia 1 6 1 5 1 6 0 3 1 6 0 5 1 8 6 3 1 9 2 7
Fac. P. C. Educação 1 7 6 13 1 13 3 10 4 12 10 7 1 22 5 15 5 9 3 14
Fac. M. Dentária 0 2 1 0 5 1 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 2
Fac. Belas-Artes 3 12 6 14 5 15 4 16 12 13 10 15 11 26 11 35 13 26 12 38
TOTAL 35 102 75 115 47 135 57 127 56 128 87 157 67 183 113 205 63 137 82 219
RECEBIDOS ENVIADOS RECEBIDOSFaculdades ENVIADOS RECEBIDOS ENVIADOS ENVIADOS RECEBIDOS
2004/2005
ENVIADOS RECEBIDOS
MOBILIDADE DE ESTUDANTES POR FACULDADE E POR SEXO
2000/2001 2001/2002 2003/20042002/2003
 
 
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES ENVIADOS/RECEBIDOS
184
244
137
200
250
182
190
301
318
184
100
150
200
250
300
350
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Estudantes Enviados
Estudantes Recebidos
 
Fonte: DSRE/DRE 
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8.3 Número de alunos enviados por países  
 
Bélgica (BE) 
Alemanha (DE)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES) 
França (FR)
Grécia (GR)
Irlanda (IE)
Suécia (SE)
Itália (IT)
Países Baixos (NL)
República Checa (CZ)
Finlândia (FI)
Reino Unido (UK)
Polónia (PL)
Noruega (NO)
Áustria (AT)
Roménia (RO)
Islândia (IS)
Bulgária (BG)
TOTAL
2 0 0
137 182 250
3
184
20
0 0 0
12
2
0 1 7
1 5 3
0
6
13 36 48
10 4 13
42
6
1 1 1
0 1 0
1
0
27 40 38
4 10 10
45
2
3 3 0
29 31 66
3
28
27 28 33
14
20
2002/2003
7 8 16
00
1000
2000/2001 2001/2002 2003/2004 2004/2005
10
19
3
7
45
27
4
1
000
4
0
4
0
13 14 12
200
2
170
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES ENVIADOS POR PAÍSES
0000
3
0
0
40
14
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BE DE DK ES FR GR IE SE IT NL CZ FI UK PL NO AT RO IS BG
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS ENVIADOS POR PAÍSES
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
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8.4 Número de alunos recebidos por países e por sexo em 2004/2005 
 
PAÍS HOMENS MULHERES TOTAL
Alemanha 18 35 53
Austria 2 1 3
Bélgica 4 6 10
Bulgária 1 1
Dinamarca 1 1
Eslovénia 1 1
Espanha 23 50 73
Estónia 1 1
Finlândia 4 4
França 6 14 20
Grécia 3 3
Holanda 1 1
Hungria 1 3 4
Irlanda 1 1
Itália 21 51 72
Lituânia 1 1
Polónia 1 12 13
R.Checa 3 19 22
Reino Unido 1 9 10
Roménia 1 5 6
Suécia 1 1
TOTAL 82 219 301
ALUNOS RECEBIDOS EM 2004/2005
 
 
 
Fonte: DSRE/DRE 
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9 AVALIAÇÃO EXTERNA 
9.1 Avaliação externa da Licenciatura de Psicologia, no Ensino Superior Público 
Licenciatura de Psicologia
Itens de avaliação: Univ. Lisboa Univ. Coimbra Univ. Évora Univ. Minho Univ. Porto
Organização Institucional B A B A B
Objectivos do Curso B B A B B
Plano de estudos B B B B C
Conteúdos programáticos B B B B C
Alunos A A A A A
Processo pedagógico C C B C C
Corpo docente A A C A A
Pessoal não docente C B E B A
Instalações e equipamentos B C E C C
Recursos Financeiros Não avaliado Não avaliado Não avaliado Não avaliado Não avaliado
Relações Externas e Internacionalização B B C B B
Ambiente académico (apoio social) B A B A B
Gestão de qualidade B B B A B
Empregabilidade B B B B B
Avaliação Externa dos cursos de licenciatura realizada em 2005 (referente a 2003/2004)
 
9.2 Avaliação externa da Licenciatura de Ciências da Educação, no Ensino Superior 
Público 
Licenciatura de Ciências da Educação
Itens de avaliação: Univ. Lisboa Univ. Coimbra Univ. Minho Univ. Porto
Organização Institucional A A A A
Objectivos do Curso B B B C
Plano de estudos B B B B
Conteúdos programáticos B B B B
Alunos B B B B
Processo pedagógico B B B B
Corpo docente A A A A
Pessoal não docente B B B A
Instalações e equipamentos B B B B
Recursos Financeiros Não avaliado Não avaliado Não avaliado Não avaliado
Relações Externas e Internacionalização A B B A
Ambiente académico (apoio social) B B B B
Gestão de qualidade B B A C
Empregabilidade B B B B
Avaliação Externa dos cursos de licenciatura realizada em 2005 (referente a 2003/2004)
 
Legenda: 
A – Excelente 
B – Muito Bom: Sem problemas estruturantes detectados, com eventuais pequenos problemas de importância secundária para a organização e 
funcionamento; 
C – Bom: Pode haver pequenos problemas de alguma relevância secundária para a organização e funcionamento do curso, mas resolúveis ao nível do 
Departamento ou da Coordenação do Curso;   
D – Suficiente: Problemas estruturantes detectados que implicam intervenção institucional de nível mais elevado, mas onde se encontra dinâmica 
positiva que admite a sua ultrapassagem a curto prazo;   
E – Insuficiente: Graves deficiências, algumas de natureza estrutural, com reduzidas perspectivas de recuperação imediata. 
 
Fonte: CNAVES (2005). Relatório de Avaliação externa da Licenciatura em Psicologia 
 CNAVES (2005). Relatório de Avaliação externa da Licenciatura em Ciências da Educação 
 Fundação das Universidades Portuguesas (www.fup.pt) 
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10 SIBUL (Sistema Integrado das Bibliotecas da UL) 
 
O SIBUL é um projecto cooperativo da UL implementado em 2001, ano em que se procedeu à integração 
dos registos das várias bibliotecas no catálogo colectivo. 
 
10.1 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos (2001 a 2005) 
 
2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Nº de registos  344 135  25 134  24 912  24 110  30 424  448 715
CATÁLOGO COLECTIVO DA UL - REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS (2001 A 2005)
 
76%
6%
6%
5%7%
Ano 2001
Ano 2002
Ano 2003
Ano 2004
Ano 2005
 
10.2 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos por unidade orgânica (2001 a 2005) 
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Fonte: SDUL 
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Monografias 389 340
Analíticos 46 863
Pub. Periódicas 9 202
Miscelâneas 1 615
Projecção e vídeo  452
Produtos de computador  163
Multimédia  134
Material cartográfico  116
Outros 384
TOTAL 448 715
REGISTOS POR TIPO DE DOCUMENTOS
Material gráfico a duas dimensões(postais, 
cartazes, fotografia)  446
 
 
REGISTOS POR TIPO DE DOCUMENTOS
87%
2%
10%
1%
Monografias
Pub. Periódicas
Analíticos
Multimédia; miscelâneas; material gráfico a duas
dimensões; material cartográfico; outros
 
A percentagem de publicações periódicas aqui apresentada não reflecte a totalidade de periódicos a 
que se tem acesso na Universidade. Não estão aqui incluídas as publicações periódicas cujo acesso é 
exclusivamente on-line, por exemplo, através de bases de dados e as que se acedem através da b-on, 
da qual a Universidade é membro. O total de periódicos disponíveis na b-on em texto integral é de 
16750. 
 
 
Fonte: SDUL 
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11 RECURSOS HUMANOS 
11.1 Pessoal Docente  
11.1.1 Composição do corpo docente em exercício por faculdades em 31 de Dezembro 
(unidades) 
 
 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Fac. Letras 39 41 54 53 130 137 53 43 1 1 44 40 0 0 9 8
Fac. Direito 9 7 17 18 12 16 108 112 38 26 0 0 11 6 0 0
Fac. Medicina 27 27 30 29 91 94 187 204 4 5 0 0 13 15 1 1
Fac. Ciências 53 58 94 97 264 269 44 35 2 1 0 0 1 0 10 8
Fac. Farmácia 6 6 18 17 63 67 34 31 2 1 0 0 9 9 0 0
Fac. P. C. Educação 8 8 16 18 48 48 23 24 3 1 0 0 3 4 7 6
Fac. Belas-Artes 5 4 10 9 14 16 46 53 13 8 0 0 3 3 0 0
Fac. M. Dentária 4 5 8 7 2 5 56 67 4 4 0 0 32 29 0 0
TOTAL 151 156 247 248 624 652 551 569 67 47 44 40 72 66 27 23
Auxiliares
Professores
Associados
Professores
EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Monitor Prof. Bás. Sec.
RequisitadosFaculdades 
Professores
Catedráticos
Assistentes LeitorAssistenteEstagiário
 
Inclui pessoal do quadro e convidado 
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COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE EM 2004
Prof. Cat. Associados Prof.Auxiliares Assistentes Ass.Estagiário Outros
 
 
 
 
Outros – Inclui Leitor, Monitor e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Requisitados 
Fonte: DSAd. / DRH - Mapas Trimestrais / 4º Trimestre 2001 a 2004 
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11.1.2 Docentes por Faculdades em exercício por unidades e ETI em 31 de Dezembro  
 
Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão 
Fac. Letras 357 345,9      342,5    344 335,2   327,8    330 322,2   338,8    323 315,0   312,0    
Fac. Direito 203 198,0      176,6    205 194,2   166,2    195 182,8   175,9    185 176,3   213,0    
Fac. Medicina 328 176,2      216,1    330 177,1   212,0    353 183,4   262,1    375 191,6   248,0    
Fac. Ciências 501 488,4      490,1    493 480,9   462,7    468 459,3   420,9    468 458,2   402,0    
Fac. Farmácia 127 105,6      111,8    131 109,6   113,3    132 109,9   126,0    131 108,5   128,0    
Fac. P. C. Educação 117 107,7      96,6      115 106,4   99,3      108 101,2   94,5      109 100,8   99,0      
Fac. Belas-Artes 89 85,8        102,3    90 87,5     104,5    91 88,5     100,3    93 90,5     108,0    
Fac. M. Dentária 107 63,9        62,9      115 74,4     74,1      106 69,5     86,9      117 73,0     90,0      
TOTAL 1 829 1 571,5 1 598,9 1 823 1 565,3 1 559,9 1 783 1 516,8 1 605,4 1 801 1 513,9 1 600,0
20032001 2002 2004
TOTAL DE DOCENTES EM EXERCÍCIO POR UNIDADES, ETI E ETI PADRÃO
Faculdades 
 
-  
50,0 
100,0 
150,0 
200,0 
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300,0 
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500,0 
Fac. Letras Fac. Direito Fac. Medicina Fac. Ciências Fac. Farmácia Fac. P. C.
Educação
Fac. Belas-
Artes
Fac. M.
Dentária
TOTAL DOCENTES ETI / ETI PADRÃO 2004/2005
Total ETI
ETI Padrão 2004/2005
 
Fonte: DSAd. / DRH - Mapas Trimestrais / 4º Trimestre 2001 a 2004  
 
 
11.1.3 Estrutura de qualificações do corpo docente por faculdades em 31 de Dezembro (ETI) 
 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Fac. Letras 62,0    63,0    160,3  164,3  49,0    39,2    7,6      4,6      28,0    24,9    -         -         27,0    27,0    333,9       323,0       
Fac. Direito 8,0      9,0      27,5    32,5    113,8  118,6  -         -         66,4    42,2    -         -         -         -         215,7       202,3       
Fac. Medicina 34,4    48,9    68,0    52,0    9,0      10,6    3,0      3,7      66,2    70,9    -         0,3      3,1      6,2      183,7       192,6       
Fac. Ciências 93,6    123,3  322,5  299,8  38,1    29,1    7,0      4,0      13,2    12,2    -         -         -         -         474,4       468,4       
Fac. Farmácia 7,4      9,4      64,5    65,5    11,9    12,5    7,2      4,2      10,4    8,3      -         -         9,9      8,6      111,3       108,5       
Fac. P. C. Educação 10,0    11,3    54,3    55,0    13,5    12,8    4,0      4,0      10,8    10,1    -         -         8,6      7,6      101,2       100,8       
Fac. Belas-Artes 9,0      9,0      16,0    17,0    30,0    30,0    11,0    12,0    31,9    25,6    0,9      0,9      -         1,0      98,8         95,5         
Fac. M. Dentária 6,0      5,3      6,4      9,4      5,0      5,2      5,6      4,6      35,1    36,5    12,0    12,0    -         -         70,1         73,0         
TOTAL 230,4  279,2  719,5  695,5  270,3  258,0  45,4    37,1    262,0  230,7  12,9    13,2    48,6    50,4    1.589,1    1.564,1    
Doutoramento Mestrado Licenciatura
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE EM 31 DE DEZEMBRO(2003 - 2004)
TOTALProv. Apt. Ped. C Barcharelato Outros*
Faculdades 
Agregação
 
*Graus estrangeiros indicados na língua do país aonde foram obtidos 
Os docentes são indicados com o grau / título académico máximo  
Fonte: DSAd. / DRH com base REBIDES 2003 e 2004 
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11.1.4 Percentagem de Doutores por Faculdade  
 
Doutores Total Docentes Doutores Total Docentes
ETI ETI ETI ETI
Fac. Letras  222,3  333,9 66,6  227,3 323,0 70,4
Fac. Direito  35,5  215,7 16,5  41,5 202,3 20,5
Fac. Medicina  102,4  183,7 55,7  100,9 192,6 52,4
Fac. Ciências  416,1  474,4 87,7  423,1 468,4 90,3
Fac. Farmácia  71,9  111,3 64,6  74,9 108,5 69,0
Fac. P. C. Educação  64,3  101,2 63,5  66,3 100,8 65,8
Fac. Belas-Artes  25,0  98,8 25,3  26,0 95,5 27,2
Fac. M. Dentária  12,4  70,1 17,7  14,7 73,0 20,1
TOTAL  949,9 1 589,1 59,8  974,7 1 564,1 62,3
Faculdades 
2003 2004
PERCENTAGEM DE DOUTORES POR FACULDADE
% %
 
Fonte: DSAd. / DRH com base REBIDES 2003 e 2004 
 
 
11.1.5 Docentes em formação por faculdades em 31 de Dezembro  
 
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Fac. Letras 44 41 40 28 6 6 4 5
Fac. Direito 54 53 60 74 68 44 40 14
Fac. Medicina 35 41 4 8 5 7 1 4
Fac. Ciências 72 56 47 32 8 6 2 2
Fac. Farmácia 23 19 17 15 3 4 2 1
Fac. P. C. Educação 29 16 14 14 4 3 3 2
Fac. Belas-Artes 15 16 20 24 5 4 8 10
Fac. M. Dentária 12 11 9 7 0 0 0 0
TOTAL 284 253 211 202 99 74 60 38
DOCENTES EM FORMAÇÃO POR FACULDADES (2001 a 2004)
Faculdades Em Doutoramento Em Mestrado
 
 
11.1.6 Docentes em formação por faculdades e por sexo em 31 de Dezembro 
 
Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total
Fac. Letras 23 27 50 23 24 47 23 21 44 18 15 33
Fac. Direito 37 85 122 31 66 97 37 63 100 27 61 88
Fac. Medicina 12 28 40 17 31 48 2 3 5 7 5 12
Fac. Ciências 38 42 80 27 35 62 27 22 49 17 17 34
Fac. Farmácia 21 5 26 17 6 23 14 5 19 11 5 16
Fac. P. C. Educação 21 12 33 12 7 19 11 6 17 13 3 16
Fac. Belas-Artes 4 16 20 3 17 20 3 25 28 5 29 34
Fac. M. Dentária 4 8 12 3 8 11 2 7 9 2 5 7
TOTAL 160 223 383 133 194 327 119 152 271 100 140 240
DOCENTES EM FORMAÇÃO POR SEXO E FACULDADE (2001 a 2004)
Doutoramentos + Mestrados
2004Faculdades 2001 2002 2003
 
Fonte: DSAd. / DRH / Mapas de Docentes em Formação 
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11.1.7 Docentes em formação por faculdades e por idade em 31 de Dezembro 
 
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Fac. Letras 22 22 21 17 19 17 18 11 9 8 5 5 0 0 0 0
Fac. Direito 101 81 85 58 17 15 14 30 4 1 1 0 0 0 0 0
Fac. Medicina 9 15 4 8 16 17 0 3 11 12 1 1 4 4 0 0
Fac. Ciências 62 46 36 22 14 11 11 9 4 5 2 3 0 0 0 0
Fac. Farmácia 21 17 17 12 4 5 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0
Fac. P. C. Educação 17 9 7 5 12 8 7 9 4 2 3 2 0 0 0 0
Fac. Belas-Artes 9 8 14 17 8 9 9 10 3 3 5 7 0 0 0 0
Fac. M. Dentária 4 4 3 1 8 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 245 202 187 140 98 89 66 81 36 32 18 19 4 4 0 0
Doutoramentos + Mestrados
DOCENTES EM FORMAÇÃO POR FACULDADE E IDADE (2001 a 2004)
[>=50] Não IndicadoFaculdades [22 a 39] [40 a 49]
 
Fonte: DSAd. / DRH / Mapas de Docentes em Formação 
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11.2 Pessoal não docente por unidade orgânica em 31 de Dezembro 
 
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Fac. Letras 126 116 104 115 0 0 0 0 9 17 17 23 135 133 121 138
Fac. Direito 49 51 53 49 1 1 0 1 9 10 10 10 59 62 63 60
Fac. Medicina 165 156 145 155 2 3 2 2 39 25 34 54 206 184 181 211
Fac. Ciências 190 188 178 187 2 0 0 2 64 45 49 52 256 233 227 241
Fac. Farmácia 81 78 74 80 1 1 0 0 12 14 13 16 94 93 87 96
Fac. Psic. Ciências Educação 43 44 43 43 0 0 0 1 1 1 1 1 44 45 44 45
Fac. Belas-Artes 32 30 38 41 0 0 0 0 9 12 9 9 41 42 47 50
Fac. M. Dentária 67 60 62 58 0 0 1 0 9 9 6 6 76 69 69 64
Reitoria * 156 154 144 118 3 5 4 7 13 17 26 31 172 176 174 156
Inst. Geofísico Infantes D. Luíz 14 13 10 10 1 1 0 0 0 1 1 1 15 15 11 11
MNHN - Jardim Botânico 26 24 19 18 4 3 2 2 0 0 3 2 30 27 24 22
MNHN - Museu Bocage 14 13 14 14 0 1 0 2 0 0 0 0 14 14 14 16
MNHN - Museu M. Geologico 17 16 12 12 4 4 2 2 0 0 0 0 21 20 14 14
Museu de Ciência 7 6 7 7 2 0 3 3 4 6 5 3 13 12 15 13
O. Astronómicode Lisboa 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2
Inst.Orientação Profissional 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1 10 10 10 10
Inst.Bact. Câmara Pestana 37 34 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 37 34 33 34
Inst. Ciências Sociais 21 21 21 19 0 0 0 0 12 15 21 20 33 36 42 39
TOTAL 1 057 1 016  968 971 20 19 14 22 182 173 196  229 1 259 1 208 1 178 1 222
PESSOAL NÃO DOCENTE, POR UNIDADE ORGÂNICA, EM 31 DE DEZEMBRO (2001 - 2003)
TOTALFUNCºS PROVIDOSUnidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa
REQ/DEST/Outras Situações CONTRATADO
 
             
   
 
EVOLUÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE POR UNIDADES ORGÂNICAS
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
Fac. Letras
Fac. Direito
Fac. Medicina
Fac. Ciências
Fac. Farmácia
Fac. Psic. Ciências Educação
Fac. Belas-Artes
Fac. Medicina Dentária
Reitoria *
Inst. Geofísico Infantes D. Luíz
MNHN - Jardim Botânico
MNHN - Museu Bocage
MNHN - Museu M. Geologico
Museu de Ciência
Obs. Ast. Lisboa
Inst.Orientação Profissional
Inst.Bact. Câmara Pestana
Inst. Ciências Sociais
2004
2003
2002
2001
 
 
 
Contratado inclui contrato individual de trabalho, contrato a termo certo, avença e tarefa 
* Inclui pessoal ex-centros do INIC, que funcionam noutras unidades orgânicas da Universidade, ou em unidades sob tutela directa da Reitoria 
Fonte: DSAd. / DRH - Mapas Trimestrais / 4º Trimestre 2001 a 2004 
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11.3 Pessoal da carreira de investigação em 31 de Dezembro 
 
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Fac. Letras -   - -   -   -   -   - 2 -   -   -   3 -   -   -   -    -    -    -    -   0 0 0 5
Fac. Medicina -   -   -   -   -   -   1 2 4 2 1 4 1 1 2 -   -   -   -   -   5 3 4 6
Fac. Ciências -   -   -   2   3 2 2 3 -   1 1 7 -   -   -   -   -   -   -   -   3 3 3 12
Fac. Farmácia -   -   -   -   -   -   -   3 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0 0 0 3
Fac. P. C. Educação -   -   -   -   -   -   -   -   3 3 3 3 -   -   -   -   -   -   -   -   3 3 3 3
Reitoria * 1 1 3 -   5 4 5 -   17 18 15 -   1 -   -   -   -   -   -   -   24 23 22 0
MNHN - Jardim Botânico -   -   -   -   1 1 1 1 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1 1 1 1
MNHN - Museu Bocage -   -   -   -   1 1 1 1 2 2 2 2 -   -   -   -   -   -   -   -   3 3 3 3
MNHN - Museu M. Geologico -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1 2 2 2 1 1 1 1 1 -   3 3 3 3
Museu de Ciência -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1 1 1 1 -   -   -   -   1 1 1 1
O. Astronómicode Lisboa -   -   -   -   -   -   -   -   2 1 1 2 1 1 1 1 -   -   -   -   3 2 2 3
Inst. Ciências Sociais 8 9 7 11 10 10 10 10 13 13 15 12 2 2 2 1 -   -   -   -   33 34 34 34
TOTAL 9 10 10 13 20 18 20 22 41 40 39 35 8 7 7 4 1 1 1 0 79 76 77 74
Inclui o Pessoal Especialmente contratado
* Inclui pessoal dos ex-centros do INIC, que funcionam noutras unidades orgânicas da Universidade, ou em unidades sob tutela directa da Reitoria
Fonte: DSAd. / DRH - Mapas Trimestrais / 4º Trimestre 2001 a 2004
PESSOAL DA CARREIRA DE INVESTIGAÇÃO, POR CATEGORIAS E UNIDADES ORGÂNICAS, EM 31 DE DEZEMBRO (2001 a 2004)
Investigador 
Coordenador Investigador Principal Investigador Auxiliar
Assistente de 
Investigação TOTAL
Unidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa
Estagiário de 
Investigação
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12 RECURSOS FINANCEIROS 
12.1 Orçamento de Estado de funcionamento – dotação inicial  
(Valores aprovados na Lei do Orçamento) 
 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reitoria 8 218 364 9 034 701 8 569 710 9 252 212 9 960 566 8 146 925
Fac. Letras 15 742 870 16 843 602 17 536 667 17 313 643 17 036 851 17 606 885
Fac. Direito 4 607 496 4 498 139 5 032 866 5 151 428 5 066 250 5 319 808
Fac. Medicina 8 682 316 9 342 644 9 259 162 9 515 913 9 731 574 10 526 498
Fac. Ciências (a) 27 274 274 29 346 390 30 313 104 30 321 885 28 055 728 28 650 042
Fac. Farmácia 5 748 052 6 087 444 6 133 790 6 353 594 6 416 319 6 780 810
Fac. P. C. Educação 4 903 448 4 990 448 5 264 313 5 292 189 5 078 917 5 148 917
Fac. Belas-Artes 3 233 742 3 702 332 4 038 317 4 081 510 3 958 941 4 270 585
Fac. M. Dentária 2 169 596 2 377 570 2 606 920 2 645 099 2 799 537 2 895 776
Inst. Ciências Sociais 2 068 401 2 156 608 2 290 545 2 655 656 2 655 656 2 655 656
Inst. Bact. Câmara Pestana  845 752  885 117  797 593  733 658  733 658  733 658
Inst. Orientação Profissional  196 127  202 008  208 956  213 355  213 355  249 399
TOTAL 83 690 438 89 467 003 92 051 943 93 530 142 91 707 352 92 984 959
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO
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EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Dotação inicial
Dotação corrigida sem saldos do ano anterior
 
12.2 Orçamento de Estado de funcionamento – saldos 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reitoria 3 131 558 1 434 114 1 677 753  821 714  441 756  997 903
Fac. Letras  2 379  440 319  4 121  15 448  2 658  7 821
Fac. Direito  130 575  890 908  152 141  95 144  15 090  36 317
Fac. Medicina  306 232  269 146  438 064  390 728  988 306  582 663
Fac. Ciências (a)  28 850  0 150  72 348  815 010 2 283 786  678 918
Fac. Farmácia  7 786  149 654  10 801 259  6 044  32 550
Fac. P. C. Educação  27 374  133 633 86 23 54 0
Fac. Belas-Artes  17 727 0 0 0 0 3 335
Fac. M. Dentária  20 900  213 860 0 984 62 19 997
Inst. Ciências Sociais  88 688  112 928  21 715 251  153 590  76 469
Inst. Bact. Câmara Pestana  98 947  157 156  173 942  146 951  53 414  28 073
Inst. Orientação Profissional  27 451  4 564  17 579  2 496  3 265  4 027
TOTAL 3 888 468 3 806 432 2 568 550 2 289 007 3 948 025 2 468 073
Saldos transitados para:
ORÇAMENTO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO - SALDOS
 
 (a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa 
Fonte: DSAd. / DRF  
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12.3 Orçamento de Estado de funcionamento – dotação corrigida sem 
integração de saldos do ano anterior 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 8 263 929 9 524 481 8 522 683 9 430 514 12 304 236
Fac. Letras 15 749 838 16 705 161 17 619 328 17 313 643 17 036 851
Fac. Direito 5 193 748 4 484 886 5 056 599 5 151 427 5 066 250
Fac. Medicina 8 989 475 9 257 684 9 300 726 9 515 913 9 731 574
Fac. Ciências (a) 27 275 197 29 485 475 30 455 987 30 321 885 28 055 728
Fac. Farmácia 5 748 361 6 017 408 6 162 702 6 353 593 6 416 319
Fac. P. C. Educação 4 904 365 4 990 318 5 289 128 5 292 189 5 078 917
Fac. Belas-Artes 3 233 742 3 712 308 4 057 352 4 081 510 3 958 941
Fac. M. Dentária 2 363 639 3 032 951 2 753 587 2 645 228 2 799 537
Inst. Ciências Sociais 2 052 691 2 137 843 2 346 795 2 655 656 2 655 662
Inst. Bact. Câmara Pestana  845 752  868 966  797 593  733 658  733 658
Inst. Orientação Profissional  192 719  200 492  208 956  214 555  213 355
TOTAL 84 813 456 90 417 973 92 571 436 93 709 772 94 051 028
ORÇAMENTO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO - DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR
 
No ano de 2004 inclui verbas de Contratos Programa 
 
12.4 Orçamento de Estado de funcionamento – Despesa efectuada 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 8 263 929 9 280 843 9 378 722 9 810 472 11 334 667
Fac. Letras 15 309 524 17 141 364 17 608 001 17 326 433 17 029 030
Fac. Direito 4 433 356 5 223 656 5 113 597 5 231 482 5 029 933
Fac. Medicina 8 452 220 9 090 088 9 350 141 8 918 335 9 148 911
Fac. Ciências 27 275 192 29 423 484 29 713 326 28 853 109 27 376 810
Fac. Farmácia 5 606 493 6 156 253 6 173 244 6 347 810 6 383 769
Fac. P. C. Educação 4 798 107 5 123 861 5 289 191 5 292 135 5 078 917
Fac. Belas-Artes 3 233 742 3 712 308 4 057 352 4 081 510 3 955 606
Fac. M. Dentária 2 170 674 3 112 429 2 752 603 2 646 021 2 779 540
Inst. Ciências Sociais 2 028 451 2 229 053 2 368 259 2 538 424 2 579 188
Inst. Bact. Câmara Pestana  787 542  852 176  824 584  827 195  705 571
Inst. Orientação Profissional  195 998  187 478  224 039  212 586  209 328
TOTAL 82 555 228 91 532 993 92 853 059 92 085 510 91 611 272
EVOLUÇÃO DA DESPESA EFECTUADA 
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(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa 
Fonte: DSAd. / DRF  
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12.5 Receitas próprias – saldos 
 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reitoria  913 374  738 984 1 050 250 1 054 319 1 204 793 1 195 783
Fac. Letras  509 043  757 993 1 439 149 3 547 500 3 356 923 8 130 957
Fac. Direito 3 574 660 1 362 177  875 527  838 891 1 225 636 1 989 727
Fac. Medicina  721 671  713 615 1 164 918 1 988 318 1 816 740 1 966 933
Fac. Ciências (a) 5 794 490 4 486 378 4 230 976 2 972 691 2 166 455 4 152 538
Fac. Farmácia  810 297  933 291 1 139 160  745 495  912 962 1 377 899
Fac. P. C. Educação  358 636  466 451  521 165  757 965  921 563 1 127 129
Fac. Belas-Artes  967 074 1 150 557 1 023 605  977 596  871 909  921 183
Fac. M. Dentária  199 424  258 023  491 176  127 246  206 263  205 090
Inst. Ciências Sociais  378 939  182 710  342 859  608 949  474 657  626 182
Inst. Bact. Câmara Pestana  63 327  57 457  49 454  17 133  8 766  28 433
Inst. Orientação Profissional  2 340  3 088  6 102  4 246  5 973  5 320
TOTAL 14 293 276 11 110 723 12 334 342 13 640 350 13 172 640 21 727 174
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS - SALDOS
Saldos transitados para:
 
 
12.6 Receitas próprias – dotação corrigida sem integração de saldos do ano anterior 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 1 789 058 2 501 501 1 799 855 2 298 389 4 083 461
Fac. Letras 2 714 388 2 560 160 4 727 537 2 650 675 7 339 528
Fac. Direito 2 084 491 2 018 999 2 481 524 3 239 024 4 050 473
Fac. Medicina 1 036 128 1 750 077 2 049 156 1 442 640 2 548 401
Fac. Ciências (a) 3 342 639 3 876 538 5 124 677 3 918 550 11 770 259
Fac. Farmácia 1 243 044 1 224 659 1 396 445 1 677 883 2 328 644
Fac. P. C. Educação  838 380  963 278 1 051 858 1 207 601 1 492 832
Fac. Belas-Artes  574 600  728 858  708 848  882 075 1 560 337
Fac. M. Dentária 4 358 576 1 315 864 1 737 090 2 221 524 2 815 381
Inst. Ciências Sociais 1 042 266 1 099 440 1 477 263 1 666 592 2 115 126
Inst. Bact. Câmara Pestana  217 975  99 765  99 760  100 000  66 971
Inst. Orientação Profissional  51 245  30 197  65 499  86 385  88 251
TOTAL 19 292 791 18 169 337 22 719 511 21 391 337 40 259 664
RECEITAS PRÓPRIAS - DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR
 
(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa 
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Fonte: DSAd. / DRF 
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12.7 Receitas próprias – Despesa efectuada 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 1 963 538 2 190 237 1 795 785 2 155 228 2 973 562
Fac. Letras 2 465 438 1 893 981 2 619 183 2 840 338 2 328 912
Fac. Direito 4 296 974 2 505 646 2 518 160 3 686 734 2 870 680
Fac. Medicina 1 044 184 1 314 866 1 304 770 2 235 978 4 859 107
Fac. Ciências 4 972 177 5 508 884 6 375 890 5 189 920 7 919 643
Fac. Farmácia 1 120 051 1 018 790 1 790 111 1 510 416 1 869 751
Fac. P. C. Educação  706 103  908 565  815 058  963 287 1 263 504
Fac. Belas-Artes  412 381  855 812  754 857  985 692 1 421 066
Fac. M. Dentária 3 709 700 1 573 887 1 850 386 2 142 637 2 816 615
Inst. Ciências Sociais  895 367  939 760 1 214 251 1 302 447 1 405 485
Inst. Bact. Câmara Pestana  78 366  53 287  72 166  50 851  65 980
Inst. Orientação Profissional  50 493  28 327  67 355  84 658  92 169
TOTAL 21 714 772 18 792 042 21 177 973 23 148 185 29 886 473
EVOLUÇÃO DA DESPESA EFECTUADA 
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12.8 Investimentos do Plano – PIDDAC – saldos 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reitoria 1 567 931 2 617 512 5 230 001 7 788 926 8 208 837 8 761 108
Fac. Ciências  430 128  715 211  220 080  596 802  921 038  154 890
TOTAL 1 998 060 3 332 723 5 450 081 8 385 728 9 129 875 8 915 998
Saldos transitados para:
INVESTIMENTOS DO PLANO -  PIDDAC - SALDOS
 
 
12.9 Investimentos do Plano – PIDDAC  
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005  (a)
Reitoria 11 561 073 8 899 552 5 142 064 4 253 950 4 297 511 3 090 000
Fac. Ciências 2 783 292 2 818 208 9 066 992 3 591 816 1 200 000  359 399
TOTAL 14 344 365 11 717 760 14 209 056 7 845 766 5 497 511 3 449 399
INVESTIMENTOS DO PLANO - PIDDAC - DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR
 
(a) Inscrito Inicial  
Fonte: DSAd. / DRF  
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12.10 Investimentos do Plano – PIDDAC – Despesa efectuada 
unidade: €
TOTAL
POR
PROJECTO
Fac. Letras - Ampliação 2ª Fase  4 094    0   77 930  82 024
Fac. Letras - Reab. Edifício Principal    0   75 385  75 385
Fac. Letras - Remodelação e Ampliação 1 225 988  865 452  393 496  625 876   117 411 3 228 222
Fac. Medicina - ICF 3 671 868 3 073 308  545 575 1 248 595  1 584 519 10 123 865
Fac. Medicina - HSM   8 033  8 033
Fac. Direito - Remodelação e Ampliação 1 210 984  128 950  576 715  211 582   134 172 2 262 402
Fac. Belas-Artes - Conv. S. Francisco  230 864  185 441  204 361  152 215   2 975  775 856
Fac. Belas-Artes - Of. Tecnológicas    0   0
Fac. Belas-Artes - Adap. Esp. Provisórios    0   0
Fac. Farmácia - 2ª Fase  8 610   0   0   61 270   55 928  125 809
Fac. P.C. Educação - 2ª Fase   0   0   0    0   5 950  5 950
Reitoria ( Aula Magna e Campus)  210 356  87 495  252 629  100 792   140 945  792 216
Museus da UL  112 625  374 246  95 410  101 499   248 255  932 035
Inst. Bac. de Câmara Pestana   0   0  5 914    0   1 488  7 402
Fac. M. Dentária 1 316 826 1 077 403  86 280   29 432   33 806 2 543 748
Inst. Ciências Sociais  228 309  29 583  290 212   150 318  698 423
Conservação e Reequipamento  389 083   40 438   413 530  843 051
SUB-TOTAL 7 988 122 6 020 605 2 583 139 2 861 911  3 050 644 22 504 420
Bloco C6 da Faculdade de Ciências  879 270 3 310 627 8 391 823 2 579 258  1 528 726 16 689 705
Bloco C8 da Faculdade de Ciências 2 556 662   0   0    0    0 2 556 662
Acção Social da FCUL - Cantina a Sul do Bloco C2  237 264  2 710  239 974
Conservação e Reequipamento   0   0  298 447   98 774   84 922  482 142
Recuperação e Remodelação do Edifício C2   0   0   0    0   169 800  169 800
SUB-TOTAL 3 673 196 3 313 337 8 690 270 2 678 032  1 783 448 20 138 283
TOTAL 11 661 317 9 333 942 11 273 409 5 539 942  4 834 092 42 642 703
EVOLUÇÃO DA DESPESA EFECTUADA
2004Nome do Projecto 2000 2001 2002 2003
 
 
12.11 Evolução dos saldos por fonte de financiamento 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
OE - Funcionamento 3 888 468 3 806 432 2 568 550 2 289 007 3 948 025 2 468 073
Investimentos do Plano - PIDDAC 1 998 060 3 332 723 5 450 081 8 385 728 9 129 875 8 915 998
Receitas Próprias 14 293 276 11 110 723 12 334 342 13 640 350 13 172 640 21 727 174
TOTAL 20 179 804 18 249 878 20 352 972 24 315 085 26 250 540 33 111 245
Saldos transitados para:
EVOLUÇÃO DOS SALDOS TRANSITADOS DOS ANOS ANTERIORES
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Fonte: DSAd. / DRF  
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12.12 Evolução do orçamento da UL – dotação corrigida, por fonte de financiamento 
 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
OE - Funcionamento 84 813 456 90 417 973 92 571 436 93 709 772 94 051 028
Investimentos do Plano - PIDDAC 14 344 365 11 717 760 14 209 056 7 845 766 5 497 511
Receitas Próprias 19 292 791 18 169 337 22 719 511 21 391 337 40 259 664
TOTAL 118 450 612 120 305 070 129 500 004 122 946 875 139 808 203
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UL - DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS
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unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
OE - Funcionamento 88 701 923 94 224 404 95 139 986 95 998 779 94 051 028
Investimentos do Plano - PIDDAC 16 342 425 15 050 483 19 659 137 16 231 494 14 627 386
Receitas Próprias 33 586 068 29 280 060 35 053 853 35 031 687 57 380 329
TOTAL 138 630 416 138 554 948 149 852 976 147 261 960 166 058 743
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UL - DOTAÇÃO CORRIGIDA COM INTEGRAÇÃO DE SALDOS
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Os saldos transitados para 2004 de OE foram inscritos em RP 
Fonte: DSAd. / DRF  
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12.13 Evolução do orçamento da Reitoria, Faculdades e Institutos – dotação corrigida 
 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 21 614 060 20 925 534 15 464 601 15 982 853 20 685 208
Fac. Letras 18 464 226 19 265 321 22 346 865 19 964 318 24 376 379
Fac. Direito 7 278 239 6 503 886 7 538 123 8 390 451 9 116 723
Fac. Medicina 10 025 603 11 007 761 11 349 882 10 958 554 12 279 975
Fac. Ciências (a) 33 401 128 36 180 221 44 647 656 37 832 251 41 025 987
Fac. Farmácia 6 991 406 7 242 067 7 559 147 8 031 477 8 744 963
Fac. P. C. Educação 5 742 745 5 953 597 6 340 986 6 499 791 6 571 749
Fac. Belas-Artes 3 808 342 4 441 167 4 766 200 4 963 585 5 519 278
Fac. M. Dentária 6 722 214 4 348 814 4 490 677 4 866 752 5 614 918
Inst. Ciências Sociais 3 094 957 3 237 283 3 824 058 4 322 248 4 770 788
Inst. Bact. Câmara Pestana 1 063 726  968 730  897 353  833 658  800 629
Inst. Orientação Profissional  243 964  230 689  274 455  300 940  301 606
TOTAL 118 450 612 120 305 070 129 500 004 122 946 875 139 808 203
EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA REITORIA, FACULDADES, INSTITUTOS - DOTAÇÃO CORRIGIDA 
SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR     
TOTAL (OE + RP + PIDDAC)
 
 
 
 
unidade: €
2000 2001 2002 2003 2004
Reitoria 27 226 923 25 716 144 23 422 606 25 647 812 30 540 595
Fac. Letras 18 975 649 20 463 633 23 790 135 23 527 266 27 735 960
Fac. Direito 10 983 475 8 756 971 8 565 791 9 324 486 10 357 449
Fac. Medicina 11 053 506 11 990 523 12 952 864 13 337 599 15 085 021
Fac. Ciências (a) 39 654 597 41 381 959 49 171 060 42 216 754 46 397 266
Fac. Farmácia 7 809 489 8 325 012 8 709 108 8 777 230 9 663 968
Fac. P. C. Educação 6 128 755 6 553 681 6 862 237 7 257 778 7 493 365
Fac. Belas-Artes 4 793 144 5 591 724 5 789 805 5 941 181 6 391 187
Fac. M. Dentária 6 942 538 4 820 697 4 981 853 4 994 982 5 821 243
Inst. Ciências Sociais 3 562 584 3 532 921 4 188 632 4 931 448 5 399 035
Inst. Bact. Câmara Pestana 1 226 000 1 183 343 1 120 749  997 742  862 809
Inst. Orientação Profissional  273 755  238 341  298 136  307 682  310 845
TOTAL 138 630 416 138 554 948 149 852 976 147 261 960 166 058 743
TOTAL (OE + RP + PIDDAC)
EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA REITORIA, FACULDADES, INSTITUTOS - DOTAÇÃO CORRIGIDA 
COM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR     
 
OE – Orçamento de Estado 
RP – Receitas Próprias 
PIDDAC – Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 
 
 
Fonte: DSAd. / DRF  
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13 RECURSOS FÍSICOS EXISTENTES  
Total
nº áreas nº áreas nº áreas nº áreas nº áreas nº áreas nº áreas nº áreas áreas 
Fac. Letras 70 4 372,20 4 1 170,00 50 1 553,55 22 1 807,80 1  79,70 5 560,00 1  66,60 6  264,50 14 874,35
Fac. Direito 35 2 000,00 8 2 171,45 80 1 087,00 1  103,00 2 623,95 1  93,73 3  36,00 8 115,13
Fac. Medicina 18 1 188,98 18 4 031,13 108 1 444,00 108 2 730,00 37 2 239,48 17 1 922,00 4  139,85 2  57,00 13 752,44
Fac. Ciências 53 2 682,65 22 2 479,20 347 5 963,51 62 2 289,37 162 6 484,32 12 2 039,30 33 1 743,32 4  153,50 23 835,17
Fac. Farmácia 16  776,00 3  350,00 50 1 241,00 26  888,00 22 1 377,00 1 1 122,00 3  139,00 4  210,00 6 103,00
Fac. Psic. Ciências Educação 21 1 024,84 1  227,70 79  846,00 6  157,35 2  41,90 2  320,45 2  66,91 1  27,55 2 712,70
Fac. Belas-Artes 45 4 338,00 1  102,00 26  397,00 7  274,00 5  264,00 5 375,00
Fac. M. Dentária 15 1 073,00 1 2 808,00 25  506,00 11  390,00 1  444,00 2  102,00 1  18,00 5 341,00
Inst. Ciências Sociais 2  79,76 1  144,87 1  395,71 2  73,24 1  36,41  729,99
TOTAL 275 17 535,43 59 13 484,35 765 13 038,06 235 8 262,52 225 10 325,40 41 14 701,41 53 2 688,65 22  802,96 80 838,78
INFRAESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA E CIENTIFICA
Área útil (m2)
ReprografiasLab. / C. Investigação Lab. de Ensino Bibliotecas Salas de InformáticaFaculdades / Institutos Salas de aulas Anfiteatros Gab. para Docentes
 
 
Reitoria 8 754,80
Fac. Letras 23 924,48
Fac. Direito 14 620,71
Fac. Medicina 19 559,36
Fac. Ciências 37 774,68
Fac. Farmácia 10 044,00
Fac. P. C. Educação 5 175,71
Fac. Belas-Artes 6 826,00
Fac. M. Dentária 10 320,50
Inst. Ciências Sociais 3 046,53
Inst. Bact. Câmara Pestana  755,00
Inst. Orientação Profissional  357,16
Complexo Interdisciplinar 4 839,00
TOTAL 145 997,93
Faculdades / Institutos Área Útil Total (m2)
 
Na área útil total foram englobadas todas as áreas ocupadas, com excepção das circulações e instalações sanitárias  
Fonte: DST / DOM 
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14 ACÇÃO SOCIAL 
14.1 Recursos Financeiros 
14.1.1 Origem dos fundos dos serviços de acção social 
 
unidade: €
Orçamento Receitas 
Estado Próprias
2001 7 812 216 2 104 927 1 874 482 11 791 625
2002 7 911 882 2 147 025  498 798 10 557 705
2003 7 831 147 2 227 760  10 000 10 068 907
2004 8 360 231 2 237 760  50 000 10 647 991
2005 8 400 748 2 237 760  10 000 10 648 508
        ORÇAMENTO  - DOTAÇÃO INICIAL
( Valores Aprovados na Lei do Orçamento )
Anos PIDDAC TOTAL
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14.1.2 Orçamento Privativo – dotação corrigida sem integração dos saldos  
 
unidade: €
2001 2002 2003 2004 2005
Orçamento de Estado 7 421 609 8 076 485 7 831 147 8 360 231 8 214 574
Receitas Próprias 2 014 254 2 206 971 2 393 524 2 512 564 2 237 760
Investimentos do Plano 1 674 963 0 0 0 0
11 110 826 10 283 456 10 224 671 10 872 795 10 452 334Total
DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR
 
Fonte: SASUL  
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14.1.3 Orçamento Privativo – dotação corrigida com integração dos saldos  
 
unidade: €
2001 2002 2003 2004 2005
Orçamento de Estado 8 700 005 8 973 355 8 667 528 8 360 231 8 740 515
Receitas Próprias 2 663 097 2 727 564 2 916 084 3 582 082 2 844 421
Investimentos do Plano 2 142 516 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473
13 505 618 13 841 392 13 724 085 14 082 786 13 725 409Total
DOTAÇÃO CORRIGIDA COM INTEGRAÇÃO DE SALDOS DO ANO ANTERIOR
 
 
14.1.4 Saldos por fonte de financiamento  
 
unidade: €
2001 2002 2003 2004 2005
Orçamento de Estado 1 278 396  896 870  836 381  0  525 940
Receitas Próprias a)  648 844  520 593  522 560 1 069 518  606 660
Investimentos do Plano  467 552 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473
2 394 792 3 557 936 3 499 414 3 209 991 3 273 073
a) Saldos de 2003 aplicados em 2004, na FF 510.
EVOLUÇÃO DOS SALDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Total
Saldos transitados para:
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Fonte: SASUL  
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14.2 Número de bolseiros e bolsa média anual 
 
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Nº de Bolseiros 3 094 2 903 2 782 3 012 3 066
3 794 704,13 3 783 252,43 3 849 957,65 3 936 409,04 4 355 055,76
1 226,47 1 303,22 1 383,88 1 306,91 1 420,44
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BOLSEIROS/VALOR ANUAL ATRIBUÍDO
Bolsa Média Anual   €
Valor Anual Atribuído    €
 
 
 
 
 
14.3 Alimentação 
 
2001 2002 2003 2004
Cantina I 315 925 395 978 371 696 458 010
Cantina II 186 852 174 363 204 469 199 045
Cantina do Lumiar 26 944 38 951 31 880 29 261
Cantina Belas-Artes 56 715 61 987 63 439 64 701
Cantina de Ciências 188 535 171 755 154 557 142 596
TOTAL 774 971 843 034 826 041 893 613
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS
 
Nota: Consideram-se incluídas nas Cantinas os serviços de Bar, Snack-bar e Refeições 
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Fonte: SASUL  
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14.4 Residências 
Tipo
Residência Triplos Dulpos Individuais Feminino Masc. Total
António Aleixo a) Masculina 17 15 2 32 32
Artilharia Um b) Mista 29 1 23 5 48 6 54
Campo Grande Feminina 30 11 19 71 71
D. Dinis a) Masculina 13 11 2 37 37
Egas Moniz a) Mista 70 14 42 14 80 60 140
Filipe Folque Feminina 37 6 27 4 76 76
Leite Vasconc. a) Feminina 10 1 8 1 20 20
Luís de Camões Mista 48 42 6 60 30 90
Lumiar a) Mista 36 24 12 36 24 60
Monte Olivete a) Mista 28 20 8 31 17 48
Olivais a) Feminina 4 3 1 7 7
Ribeiro Santos a) Mista 24 18 6 19 23 42
Tomás Ribeiro a) Masculina 18 4 5 9 31 31
Total 364 48 248 68 448 260 708
Capacidade
RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS
Residência Nº Quartos Tipo de Quartos
 
(a) Instalações alugadas 
(b) Parte da instalação é alugada 
 
 
 
 
Número de camas ocupadas 
 
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Nº DE CAMAS OCUPADAS 708 687 679 679 682
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CAMA OCUPADAS
 
 
 
 
 
 
14.5 Pessoal dos SASUL por categorias profissionais 
 
2001 2002 2003 2004
3 3 3 3
8 8 8 15
0 0 0 1
0 1 1 2
6 5 6 5
32 29 29 29
193 186 174 164
11 9 10 10
253 241 231 229Total
Operários
Auxiliares
Técnicos
Administrativos 
Regime Especial - Ed. Inf.
Técnicos Informática
Técnicos Superiores
Pessoal Dirigente
EVOLUÇÃO DO PESSOAL DOS SASUL, POR CATEGORIAS PROFISSIONAIS (2001-2004)
 
 
 
Fonte: SASUL  
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14.6 Recursos físicos existentes em 2004 
Área Bruta (m2)
      Serviços de Acção Social 
Residências (a)
Artilharia Um (b)  878,0
Campo Grande 6 706,0
Filipe Folque 6 304,0
Luís de Camões 1 952,5
Total 15 840,5
Cantinas
Cantina I 5 763,0
Cantina II 3 174,0
Cantina Lumiar  254,0
Cantina Belas-Artes  133,0
Cantina de Ciências 1 818,0
Total 11 142,0
Total 26 982,5  
(a) Não inclui instalações alugadas (António Aleixo, D. Dinis, Egas Moniz, Leite Vasconcelos, Lumiar, Monte Olivete, Olivais, Ribeiro Santos e 
Tomás Ribeiro) 
(b) Parte da instalação é alugada 
Fonte: SASUL 
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ABREVIATURAS 
 
Serviços da Reitoria: 
DA – Divisão de Alunos 
DRE – Divisão de Relações Externas 
DRF – Divisão de Recursos Financeiros 
DRH – Divisão de Recursos Humanos 
DOM – Divisão de Obras e Manutenção 
DP – Divisão Pedagógica 
DSAc. – Direcção de Serviços Académicos 
DSAd. – Direcção de Serviços Administrativos 
DSRE – Direcção de Serviços de Relações Externas 
DST – Direcção de Serviços Técnicos 
GAI – Gabinete de Apoio à Investigação 
RUL – Reitoria da Universidade de Lisboa 
SDUL – Serviço de Documentação e Publicações 
 
Serviços Centrais do Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior - Serviços Centrais 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a partir de Março de 2005 
 
DGES – Direcção Geral do Ensino Superior 
FCT – Fundação da Ciência e Tecnologia 
MCIES – Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior 
OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior 
 
Outras: 
 
DES. – Destacado 
ETI – Equivalente tempo integral 
HSM – Hospital de Santa Maria 
ICF – Instituto de Ciências Fisiológicas 
ICS – Instituto de Ciências Sociais 
INIC – Instituto Nacional de Investigação Científica 
ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
MNHN – Museu Nacional de História Natural 
PIDDAC – Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 
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REBIDES – Lista do Pessoal Docente em 31 de Dezembro (inquérito ao abrigo do Decreto-Lei 
15/96 de 6 de Março)  
 
REQ – Requisitado 
SASUL – Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa 
UL – Universidade de Lisboa 


